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R E A L  A R M A D A .
M A D R ID  E N  L A  IM P R E N T A  R E A L ,
É
ESTADO GENERAL 
D E LA REAL ARMADA.
A Ñ O  1 8 1 5 .
CONSEJO SUPREMO DE ALMIRANTAZGO.
El Serenísimo Señor Infante Don Antonio  , Almiran­
te General de España é Indias, y  Protector del Co­
mercio marítimo.
Señ ores M in istro s.
El Excmo. Sr. D. Félix de Tejada.
El Excmo. Sr. D. Ignacio María de Alava.
El Excmo. Sr. D. Juan María Villavicencio.
El Excmo. Sr. D. Julián de Retamoja.
El Excmo. Sr. D. Nicolás de Estrada.
El Excmo. Sr. D. Juan Ruiz de Apodaca, ausente.
El Excmo. Sr. D. Josef de Espintféa Tello, Secre­
tario con voto.
El Sr. Conde de Casillas de Velasco, Auditor ge­
neral.
El Sr. D. Juan Ibafiez de la Rentería.
El Sr. D. Francisco García de Espinosa, Intenden­
te general.
£1 Sr. D. Joaquín de la Croix, Fiscal m ilitar.
El Sr. Barón de Antella, Fiscal togado.
Contador.
El Comisario Ordenador graduado D. Josef Rodrí­
guez Camargo.
Tesorero.
El Capitán de Navio D. Francisco de Paula Osorio.
A  2
S E C R E T A R I A  V E  E  S  T  A  V  O
y del Vespacbo Universal de Marina.
El Excmo. Sr. D. Luis M a r í a  d e  S a l a z a r  , del Con­
sejo de Estado, y Secretario de Estado y  del Des­
pacho Universal de Marina.
SE Ñ O R E S O F IC IA L E S .
i .  D. Francisco de Paula Escudero, de la Orden 
de S. Juan.
t .  D. Diego de Mesa, 
i .  Conde de la Estrella,
а. D. Miguel Moreno.
3. D. Diego de la Vega.
4. D. Ignacio Fernandez de las Peñas.
s. D. Tosef Gutiérrez de Rubalcava, de la Orden 
cíe Santiago.




1. D. Miguel de Sierra, 
x. D. Francisco Encina, 
a . D. Josef Bernal.
3, D. Antonio Aguado.
* Los seis primeros son Secretarios del Rey con 
gxercicio de decretos.
RELACION
Que comprebende los Oficiales de que se compone el Cuerpo 
general de la -Armada, con expresión de los Departa­
mentos á que corresponden, ano en que obtuvieron el úl­
timo ascenso, sus empleos de comisión, grandes y pe­
queñas Cruces de Carlos I I I , ¡as de las Ordenes M ili­
tares , y sus Encomiendas, las de S . Juan , y otras 
insignias y distinciones con que están 
condecorados.
A L M IR A N T E  G E N E R A L  D E  ESP A Ñ A  E  IN D IA S ,
V  PROTECTOR D E L  COM ERCIO M A R ITIM O .
El Sermo. Sr. Infante D. A n t o n i o .
D IR E C TO R  G E N E R A L  D E  L A  R E A L  A RM A D A .
El Excmo. Sr. D. Félix de Tejada.
C A P I T A N E S  G E N E R A L E S
Madrid..........  El Excmo. Sr. Fr. D. Antonio'
Valdes,Consejero de Estado, Ca­
ballero de la Insigne Orden del 
ToysondeOro,Gentilhombrede 1792 
Cámara de S. M. con exercicio,
Gran Cruz, y  Comendador de 
Paradi liasen la Orden de S. Juan.,
La Corte,,.......  El Excmo. Sr. D. Félix de Teja-'
da, Caballero Gran Cruz de la 
Orden Española de Cárlos III, 
Gentilhombre de Cámara de t  - 
S. M. con entrada, Comenda- f  ISO° 
dor de Villafranca en la Orden 
cié Santiago,y Ministrodel Con 
sejo Supremo del Almirantazgo., 
Uniforme casaca a zu l, forro encarnado , solapa , colla­
rín, vuelta, chupa y calzón de grana , bordadas de oro las 
costuras con dos órdenes en las vueltas ; y en el pequeño 
tres órdenes en las vueltas , y sin bordado en las costu­
ras : los dias que no son de gala ni media gala pueden 
usar de otro uniforme de los mismos colores , con borda­
do estrecho en las vueltas y solapa de la casaca , con chupa 
y calzón de color anteado ó blanco de qual'quier género, y 
boton de oro: ademas usan sobre la chupa de todo vestido 
una faxa de tafetán sencillo ó sarga encarnada , con tres 
bordados correspondientes á su graduación.
T E N I E N T E S  G E N E R A L E S
los Excelentísimos Señores
Ferrol............. D. Francisco Melgarejo, Capi-'j
tan general del Departamento, l  
y  Comendador de Guadalerza f  1794 
en la Orden de Calatrava. J
Idem..
Idem..
Cartagena.....D. Félix Berenguer de Marquina. 1799
Cádiz............ D. Ignacio María de A lava, Ca-’
ballero Gran Cruz de la Real 
Orden Española de Cárlos III, 
de la Orden de Santiago, y  Ad­
ministrador de la Encomienda 
de las Casas de Talayera en la 
de Calatrava, y  Ministro del 
Supremo Consejo del Almiran- 
tazgo. \  rSo.
Idemu........ D. Juan María de Villavicencio, f
de la Orden de Alcántara, y  
Ministro del Supremo Consejo 
del Almirantazgo.
... D. Julián de Retamosa, de la Or­
den de Alcántara, Comandante 
principal de Ingenieros, y  Mi­
nistro del Supremo Consejo del 
Almirantazgo. .
... D. Baltasar Hidalgo de Cisne-'1
ros, Caballero pensionado en la t  T¡,.- 
Orden de Cárlos III, y  Capitán f  5 
General del Departamento.
Cartagena.....D. Nicolás de Estrada, de la'
Orden de Cárlos III, y  Ministro 
del Supremo Consejo del Almi­
rantazgo.
Cádiz............D. Juan Ruiz de Apodaca, Co­
mendador de Ballaga y Algar- 
ga en la Orden de Calatrava, 
Comandante general de Marina 
de la isla de Cuba , Capitán Ge­
neral de ella y  de las dos Fio- . 
ridas, Gobernador de la plaza 
de la Havana, y  electo Minis­
tro del Supremo Consejo del A l­
mirantazgo.
Ferrol............D. Cayetano Valdes, de la Or­
den de S. Juan.
Idem.............. D. Felipe Jado Cagigal, Vocal
de la Junta del Departamento.
Cartagena.....D. Vicente de Ezeta. .
Cádiz..............D. Josef Bustamante y  Guerra,-1 lRr,
de la Orden de Santiago. i
Idem..............  D. Sebastian Ruiz de Apodaca,’
de la Orden de Calatrava.
Cartagena.....  D. Josef Adorno, de la Orden de
S.Juan.
Idem......... . D. Francisco de Montes, de la
Orden de Santiago, Comandan­





Cádiz............ D. Francisco Vázquez de Mon-'
dragón, de la Orden de A l­
cántara.
Idem............. D. Francisco Xavier de Uriarte.
Idem.............. D. Josef de Espinosa Tello, de
la Orden de Cárlos III, Secre- l  g 
tario con voto del Consejo Su- f  í °l * 
premo del Almirantazgo.
Idem..............D. Diego González Guiral, Go­
bernador de Sanlúcar de Bar- 
rameda.
Idem.............  D. Pedro Ristori.
Jubilados.
Idem............. D. Josef de Córdoba, Caballero'!
pensionado en la Orden de Cár- | 
los III.
Idem............. Conde Morales de los Ríos, dé |
1 a Orden de Santiago. L ,
Idem.............. D. Joaquín Cañaveral, Comen- f
dador de la Mayor de Montal- 
ban en la Orden de Santiago, 
Capitán General honorario del 
Departamento. „
Uniforme el mismo que el de los Capitanes Generales, 
pero sin bordado en las costuras, con solo dos órdenes en 
las vueltas, y lo mismo en las faxas.
SE Ñ O R E S G E F E S  D E  ESQ U A D R A .
Cartagena. D. Diego Contador, Vocal de la» ,  
Junta del Departamento. f  1790
Cádiz........  D. Henrique Macdonell, Com en-.
dador de Palomas en la Orden 1805 
de Santiago. J
Idem........D. Ramón Topete, Comandante ge-'
neral interino de los Batallones 
de Marina, y  Vocal de la Junta 
del Departamento.
Idem..........  D. Joaquín de Molina, de la Orden
de Santiago.
Cartagena. D. Juan Josef Martínez, Capitán Co­
mandante interino de Guardias ? 1809 
Marinas.
Idem........  El Marques del Real Tesoro, Caba­
llero de la Orden de Cárlos III.
Idem.........  D. Gabriel Ciscár, Caballero pen­
sionado en la Orden de Cárlos III.
Cádiz.......  D. Juan de Dios Topete, Goberna­
dor de la Plaza de Cartagena.
Gefes de Escuadra.
Cádiz........ D. Marcelo Spinola , Comisario^
general del Cuerpo de Artillería p 1813 
de Marina. i
Ferrol....... D. Salvador María Chacón, de la'
Orden de Calatrava, Comandante 
principal de los Tercios navales 
del Norte.
Cádiz......... D. Agustín Figueroa.
Idem..........  D. Juan Darrac.
Idem..........  D. Bernardo Muñoz.
Idem.........D. Josef de Gardoqui, Capitán Ge­
neral de Filipinas,y Comandante 
de Marina.
Idem.........  I). Ignacio María de Olaeta.
Idem.........  D. Josef de Quevedo, Gobernador é
Intendente de Veracruz, y Coman­
dante de Marina-
Idem......... D. Tomas de Ayalde.
Cartagena. D. Miguel Gastón.
Cádiz........  D. Miguel de Orozco , de la Orden
de Santiago.
Idem........  D. Antonio Gómez de Earreda.
Ferrol....... D. Alonso de Torres y  Guerra, Co­
mendador del Corral de Caraqüel 
en la Orden de Calatrava.
Cádiz........ D, Manuel de Posada, de la Orden
de Calatrava.




Uniforme el mismo que el de los Tenientes Generales , con 
solo un orden de bordado en las vueltas y en la faxa.
SEÑ O R ES B R IG A D IE R E S .
Cádiz........D. Gerdnimo González Mendoza. 1795
Ferrol......  D. Teodoro Argumosa, Comandan-y
te interino del Tercio naval dei>i8oz 
Santander. J
Cádiz........D. Ambrosio Justiniani. 1807
Ferrol.......  D. Ramón Clayrac. 'I
Idem...... D. Rafael Maestre, Comandante en I
gefe interino del Cuerpo de P i- j 
lotos.
Cartagena. D. Josef Ussel y  Guimbarda, Vocal l  l8 . 
de la Junta del Departamento. f
Cádiz....... D. Joaquín Calvo.
Idem..........  D. Josef Jordán.
Ferrol....... D. Juan Alonso Espino, Coman­
































T>. Pedro de la Riva Agüero. "1 
D. Manuel Torres Valdivia. I
D. Antonio Pilón, Capitán de la 1 
Compañía de Guardias M a-> i8oq 
riñas. _ í
D. Joaquín Rodríguez de Ri­
bera. J
D. Joaquín Francisco Fidalgo, Te-'i 
nlente de la Compañía de Guar- 1 
dias Marinas, y  Director interi- . 
no del Colegio de San Telmo de 
Sevilla. J
D. Josef Salazar Rodríguez.
D. Cárlos Elphinstone Fleming.
D. Josef Salomón.
D. Rafael Benazar, Coronel interino 
del quinto Regimiento de Ma­
rina.
D. Josef de la Guardia.
D. Ventura de Barcaiztegui.
D. Fernando Bustillos.
D. Santiago Irisará, de la Orden 
de Santiago.
D. Pedro Saenz de la Guardia, Go­
bernador militar en comisión.
D. Antonio García de Quesada, Co­
mendador de Estremera en la Or­
den de Santiago, y  Comandante 
del Apostadero de Mahon. I „
D. Miguel Antonio de lrigoyen, f 
Gobernador militar de la ciudad 
de San Fernando.
D. Tomas Ramery , Comandante 
militar en San Sebastian.
D. Rosendo Porlier, déla Orden de 
Santiago.
D. Pedro de Mesa Baulen, de la Or­
den de Alcántara.
D. JosefRodriguez de Arias.
D. Anselmo Gomendio.
D. Josef Brandaris.




D. Ramón Rom ay, Coronel del' 
sexto Regimiento de Marina,
D. Joaquín Gómez de Barreda.
D. Pasqual Enrile.
D. Pedro de M esa, Comandante 
del tercio de Málaga.
>i 8I4
1 0 B rigadieres,.
Graduados.
Cartagena. D. Pedro Ruiz Mateos, segun­
do Gobernador militar de ' 
plaza.
Cádiz........ D. Juan Carranza, de la Orden de
Santiago. J
Idem.........D- Joaquín de la Croix. 1814
i -Y
' "i j 1809
Uniforme casaca azu l, collarín, solapa , forro y vuel­
ta encarnado , pantalón y chaleco blanco bordado de pla­
ta y con el dibuxo del pequeño uniforme de Generales, y 
un bordado solo en la vuelta. Pueden usar otro uniforme 
de los mismos colores con bordado estrecho en la vuelta y 
solapa de la casaca y con chupa y calzón anteado ó blanco 





C A P IT A N E S  D E  N A VIO .
Cádiz........  D. Juan de Galarza.
Cartagena. D. Antonio Barrientos, Coronel del ¡
, quinto Regimiento de Marina.
Cádiz........ D. Josef Butler.
Idem......... D. Josef Ruiz Huidobro.
Idem..........  D. Antonio Fernandez Landa.
Ferrol........ D. Joaquín Mozo.
Cádiz........  D. Tomas Herrera y  Cruzat, de laT
Orden de Calatrava. I
Idem........  D. Cosme Carranza, de la Orden.'
de Santiago. > 1801
Idem......... D. Francisco Vizcarrondo.
Idem.........  D. Joaquín de Castafieda.
Ferrol....... D. Francisco de Castro. i
Idem.........  D. Josef G il, de la Orden de San’
Juan.
Idem......... D. Juan Francisco Puig, Subins­
pector de pertrechos.
Cádiz........  D. Ramón Herrera y  Cruzat, de la
Orden de Calatrava.
Cartagena. D. Francisco Millau , Ayudante ;
mayor general del Departa­
mento.
Ferrol...... D. Vicente Francisco de Voz.
Cádiz........  D. Martin Francisco Iriarte.
Idem.........  D. Josef Sartorio, d é la  Orden de
San Esteban. ,
Idem........  D. Diego Butrón y  Cortes.
Cartagena. D. Francisco Ciscar, Comisario pro--)





































D. Juan de Michelena.
D. Luis Lauda y Toledo.
D. Francisco Xavier Baroña, Co­
mandante militar interino de la 
provincia de Sanlúcar.
D. Antonio Ruiz Mateos.
D. Josef Mollinedo, de la Orden de 




D. Francisco Várgas Varaez, de la 
Orden de San Juan.
D. Luis de Medina y  Torres, Co­
misario provincial de Artillería, 
y  Comandante de las Brigadas 
de campaña
D. Francisco Eliza.
D. Josef Aldana y Ortega.
D. Gabriel de Mella y  Pazos, 
Comisario provincial de Arti­
llería.
D. Manuel del Castillo, Capitán 
del puerto de Cádiz.
D. Pedro Calvillo.
D. Manuel Salazar, de la Orden de 
San Juan.
D. Juau Javat, en comisión de Es­
tado en Constantinopla.
D. Josef Iturrigaray.
t). Manuel Diaz Herrera, Tenien­
te de la Compañía de Guardias 
Marinas.
D. Francisco Osorio.
D. Juan Pedro Coronado.
D. Antonio Vacaro , Comandante 




D. Antonio Rafael Alvarez.
D. Tomas Espadero, Comandante 
militar de Alicante.
D. Manuel Alarcon, de la Orden 
de Santiago, y  Subinspector del 
Arsenal.
D. Francisco González Villamil. .
D. Juan de Mendoza, de la Orden \ l8 lt  
de Alcántara. /
Cádiz........D. Manuel Ruiz Huidobro, de la'
Orden de Calatrava.
ídem.........  D. Juan Navarro.
Idem...........D. Miguel Domínguez, de la Or­
den de Calatrava.
Idem...........D. Wolfango de Mucha, Coman­
dante de las Fábricas de Artille­
ría de la Cavada.
Ferrol......  D. Juan Pesenti.
Idem........ D. Ignacio de la Torre y  Puebla.
Cádiz..........D. Pedro Valencia , Comandante
del navio Asia.
Ferrol......  D. Antonio Aguilera , Comandante
del navio S. Justo.
Cádiz........  D. Andrés Orive.
Idem.........D. Josef Pascual Vivero.
Ferrol...... D. Josef Mefiaca.
Cádiz....... D. Pedro de Agar y  Bustillo.
Idem.........  D. Josef Laguna, de la Orden de
Santiago
Cartagena. D. Diego Ochando, Comandante 
del tercio de Mallorca.
Idem........ D. Diego Aleson, Comandante del
Cuerpo de Pilotos.
Cádiz........D. Juan Marta Osorno, Caballero
pensionado en la Orden de Cirios 
III, y  Mayor general del Depar- ( 
tamento.
Cartagena. D. Francisco Salazar Rodríguez.
Cádiz....... D. Julián Ortiz Canelas, Director
del Observatorio Astrondmico.
Ferrol......  D. Miguel de la Sierra.
Idem.......... D. Pedro de Barcaiztegui, segundo
Comandante de los tercios nava­
les del Norte.
Cádiz....... D. Josef Valdes Verdugo.
Idem.........  D. Agustín Roncaly, de la Orden
de Santiago.
Ferrol......  D. Joaquín Nufiez Falcon.
Cádiz.......  D. Josef de Salas Bojadors, de la
Orden de S. Juan.
Idem.........  D. Joaquin Gofiy.
Idem........ D. Mariano Mendinueta.
Idem.........D. Josef Lobaton, de la Orden de
Carlos III.
Idem......... D. Andrés Salazar Martínez, de la
Orden de S. Juan.
Idem........D. Josef María Autran , Coronel
del primer regimiento de Ma­
rina.
Idem........ D. Alonso Solis. J











Capitanes de Navio. 1 3
D. Domingo Monteverde.
D. Fernando F reyre.d e  la Orden 
Constantiniaua.
D. Sancho de Luna, de la Orden de 
Calatrava.
D. Francisco de Paula Saavedra.
D. Claudio Coig.
D. Tadeo Ferrer.
D. Vicente de Eulate, de la Orden 
de S. Juan.
D. Francisco de Beranger.
D. Antonio Alcalá Casano, segun­






Idem.........  D. Benito Teruel.
Cartagena. D. Antonio Aguirre, de la Orden'
de Alcántara, segundo Coman- 
dantede la provincia de Mallorca..
Cádiz....... D. Francisco Basurto, de la Orden"
de S. Juan.
Idem.........  D. Francisco Manjon.
Idem........  D. Faustino Güimil.
Idem.......... D. Rafael Lobo, de la Orden de A l­
cántara. >
Idem..........  D. Alexandro Briarly.
Cartagena. T . Pedro Acevedo, Capitán del 
puerto de la Havana.
Cádiz......... D. Juan de Vargas Lana.




Uniforme casaca, calzón y forro azul, divisa y chupa 
encarnada , galón de oro con flores de lis al canto i y el 
pequeño, casaca azul, vuelta, cuello, forro y solapa suel­
ta encarnada , guarnecida por ambas caras , así como la 
vuelta y cuello, con galón de oro angosto de barra y 
flores de l is , boton de ancla y corona: chaleco y pan­
talón blanco, con media bota: corbatín y cinturón ne­
gro con chapa de metal, sable corto y plumero encar­
nado en el sombrero.
C A P IT A N E S  D E  F R A G A T A .
Cartagena. D. Fernando Ruiz Gordon , C o O  
mandante militar de la provincia > 
de Vera. )
Idem.........  D. Gerónimo Staberns.
Cádiz........ D. Ignacio Lorenzo.
Idem........  D. Andrés Perler.
Cartagena. D. Eduardo Briant. }
1789
1794
Capitanes de Fragata .1 4
Cádiz.......  D. Ramón Ortiz OtaBez.
Ferrol......  D. Josef Conook.
Cádiz........ D. Miguel Palacios Ruiz.
Ferrol......  D. Ramón de Aguilar.
Cádiz.......  D. Martin Ezpeleta.
Idem.........D. Josef del Camino y  Camino,
Sargento mayor de los tercios de 
Poniente, y  Teniente Rey inte-I 
riño de la ciudad de S. Fernando | 
de la Isla.
Cartagena. D. Nicolás de Cea.
Cádiz........  D. Josef Doronzoro.
Idem.........  D. Josef de Vargas Ponce.
Idem.......... D. Ignacio Uriortua, Comendador
de Aguilarejos en la Orden de 
Santiago.
Ferrol...... D. Luis Arana.
Idem........ D. Josef Moreu Inza.
Idem........ D. Felipe Perez Acevedo, Coman­
dante militar interino de la pro­
vincia de la Coruña.
Cádiz........ D. Juan Tiscar y  Valle.
Ferrol......  D. Ramón de la Sierra, segundo
Comandante interino del tercio 
de Santander, y  Capitán del 
puerto.
Idem.........  D. Joaquín Jorganes.
Cádiz....... D. Josef Joaquín de Labayen.
Ferrol.....  D. Alexo Gutiérrez de Rubalcaba,
de la Orden de Santiago, pri­
mer Ayudante del Mayor gene­
ral del Departamento.
Cádiz.........  D. Luis Moreno.
Ferrol....... D. Ignacio Acedo, Comandante in­
terino de la provincia de Vivero.
Idem...... . D. Antonio Miranda y Cosmea, Co­
mandante interino de la fábrica 
de la Cavada.
Cádiz.......  D. Manuel Lobo y  Campo, de la
Orden de Alcántara, y  Alférez de 
la Compañía de Guardias Mari­
nas.
Idem.........  D. Joaquin Delgado y  Fernan­
dez , segundo Comandante del A r­
senal.
Idem........  D. Benito Basabe y  Ulierte.
Idem.........  D. Marcos Guruceta.
Ferrol...... D. Santos Membiela y Rico.
Cádiz........p . Roque Guruceta, primer Ayu­





































D. Tomas deUrrecha, segundo Co­
mandante del tercio de Sevilla, y 
Capitán del puerto.
D. Francisco Grandallana.
D. Joaquín Blanco Maldonado Pita 
D aveyga, Caballero pensionado 
de la Orden de Cirios III.
D. Julián Velarde, Director del 
Instituto Asturiano.
D. Felipe Bausá , Director inte­
rino del Depósito de Hidrogra­
fía.
D. Joaquin Ruiz Huidobro.
D. Tomas Blanco Cabrera.
D. Francisco Labandeyra.
D. Andrés Fernandez Caballero. '
D. Diego Prieto González.
D. Josef Obregon.
D. Antonio Leal Ibarra, Coman­
dante de la provincia de Alme­
ría.
D. Josef Corvera, Comandante de 
la provincia de Gijon.
D. Josef Posada.
D. Francisco Alvarez Perea.
D. Benito Vivero.
D. Fernando Murillo, Director in­
terino del Colegio de San Telmo 
de Málaga.
D. Francisco Valdasano, Capitán 
del puerto.
D. Josef Ignacio A lcalá , Capitán 
del puerto de Veracruz.
D. Josef del Rio Cosa.
D. Juan Donestebe, primer A yu ­
dante de la Subinspeccion de 
pertrechos
D. Francisco Carminati.
D. Antonio Rodríguez Ruiz.
D. Antonio Muñoz Percebal.
D. Ramón Evia, segundo Coman­
dante del tercio naval, y  Capi­
tán del puerto.
D. Manuel Moscoso.
D. Josef Latita Diaz, primer A yu­
dante de la Mayoría general de 
la Armada.
D. Francisco Espelius.
D. ManuelPagueras, de la Orden de 
S. Juan.







































D. Pedro de la Cuesta y Moneada,' 
de la Orden de Calatrava, y Al­
férez de la Compañía de Guardias 
Marinas.
D. Manuel Cordero y  Villalante.
D. Antonio de Torres.
D. Josef Azcuénaga.
D. Antonio de Vargas Machuca, de 
la Orden de Alcántara.
D. Josef Pose Valledor, segundo 
Comandante del Arsenal.
D. Lorenzo Josef de Noriega, Co­
mandante y  Subinspector del A r­
senal de la Havana.
D. Josef Vasallo Ruiz.
D. Martin Olavide y  Andrade.
D. Juan de Dios Izquierdo.
D. LuisCoig y  Sansón.
D. Josef González Sarraoa.
D. Rafael Sequeyra, de la Orden 
de Santiago. I .
D. Antonio Ulloa y  Ramirez, de la r 1809 
Orden de S. Juan.
D. Leandro de Ocio, primer Ayu­
dante Secretario de la Capitanía 
general.
D. Josef Autran de la Torre.
D. Josef Quiroga.
D. Joaguin Mora.
D. Julián Tacón, Sargento Ma­
yor del Real Cuerpo de Arti­
llería de Marina en el Departa- ’ 
mentó.
, D. Juan Josef Salomón, segundo 
Comandante del Cuerpo de Pi­
lotos.
D. Manuel de Salamanca.
D. Josef Primo de Ribera.
D. Manuel Ribera.
D. Alfonso de Roxas.
D. Martin Lasaga.
D. Mariano Ortiz Pasafia.
D. Lucas Zuloaga . Sargento Mayor 
del tercer Regimiento.
D. Joaquin de la Cueva.
D. Manuel Echevarría , Comandan- 1 
te militar de Algeciras.
D.JosefSaavedra.




: d e j
Cádiz..,:..., D. Manuel Berroeta, segundo Co-y 
mandante del Tercio de Málaga, 
y Capitán del Puerto.
Ferrol....... D. Ramón dt la Torre Pellicer.
Idem......... D. JoSef Sánchez.
Cádiz........ D. Francisco Ampudia.
Idem.........  D. Francisco Rodríguez del Man­
zano.
fdem...........  I ) .  Santiago Ortiz de Ztírate.
-«■ "iCartagena. D. Josef Anrich, Sargento Mayor 
de los Tercios de Levante.
Ferrol...... D. Esteban Gomeudio.
Cartagena. D. Joaquín Bilbao.
Cádiz,......  D. Francisco Meñaca.
Ferrol...... D. Ramón Pardo.
Cádiz.......  D. Juan Vivero.
Ferrol...... D. Angel Texeyro.
Cádiz.......  D. Antonio Piedrola.
Idem......... D. Pedro Mosti.
Cartagena. D. Josef Julián.
Ferrol.......D. Francisco Garda González, A l­
férez de la Compañía de Guardias 
Marinas.
Cádiz........ D. Leandro Cáceres.
Idem.........  D. Antonio Tiscar.
Cartagena. D. Torquato Piedrola.
Cádiz.......  D. Josef Orozco.
Cartagena. D. Francisco Izquierdo, segundo 
Comandante del Arsenal.
Idem......... D, Ramón de Salas Bojadors, Co­
mandante del Apostadero de Ma­
llorca.
Idem.........  D. Domingo Cándano.
Idem........  D. Manuel Vacáro.
Ferrol......  D. Josef Garda J ove.
Cádiz........  D. Francisco Xavier Ulloa, de la
Orden de S. Juan.
Ferrol....... D. Meliton Perez del Camino.
Cádiz........ D. Pedro de la Cueva.
Idim.......... D. Josef Robira, de la Orden de
S. Juan.
Idem......... D. Francisco Lasarte.
Idem........ P. Josef Fernandez de las Peñas.
Idem........  D. Rafael Luna, de la Orden de Ca-
latrava.
Ferrol......  D. Vicente de Lama y  Monti.
Idem........  D. Diego Pouce de León.
Cádiz.......  D. Manuel Valcarcel.
Cartagena. D. Juan Merita y Auaya.
Ferrol....... D. Martin Sarratea,




Idem.... . . D. Lorenzo Parra, Caballero pen­
sionado de la Orden de Cárlos III. 
Cartagena. D. Luis Navarrete.
Ferrol.....  D. Domingo de Sarrachaga.
Cartagena. D. Manuel Martin Mateo.
Ferrol.......  D. Francisco Piella.
Cádiz.......  D. Manuel Abreu.
Idem..........  D. Francisco Enrile.
Idem..........  D. Manuel Lizarza.
Idem ........ D. Pedro Martínez del Corro.
Idem........  D. Juan Barry.
Idem........ D. Pantaleon Marcoleta.
Idem........ D. Melchor Alvarez, Ayudante G e­
neral de Artillería.
Idem........  D. Pedro Loyzaga, Teniente Co­
ronel del primer Regimiento de 
Marina.
Idem......... D. Manuel Torrontegui.
Idem.........  D. Alonso Ramírez.
Idem.........  D. Manuel Quevedo.
Cartagena. D. Francisco Colarte.
Cádiz........ D. Francisco de Paula Ramos.
Ferrol...... D. Angel Laborde y  Navarro.
Idem........  D. Eduardo Mosquera.
Idem........  D. Francisco Calvo del Manzano.
Idem..... . D Gabriel de Pazos y Mella.
Idem.... . D. Felipe del Saso.
Cádiz........ D. Nicolás de Toro y Toledo.
Cartagena. D. Joaquín de Elgueta.
Ferrol......  D. Joaquín Ibaíiez de Corvera.
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Graduados,
Idem........ D. Ramón Eulate, de la Orden de'
S. Tuan.
Cádiz........  D. Tomas Cortés, primer Contra­
maestre del Arsenal.
Idem..... . D. Pedro Fabio Bucheli.
Idem........  D. Sebastian Paez de la Cadena, l 8 ,
Mayor General del Apostadero de f  1 
la Ha vana.
Idem........  D. Francisco Lafita.
Ferrol..... D. Miguel Iriarte.
Cádiz.......  D. Antonio Robles Carrasco.
F errol..... D. Antonio María Rodríguez. .
Cartagena. D. Marcelino Dueñas.
Nota. Para no hacer difusa la explicación de los des-
tinos que tienen los Oficiales Subalternos en los Cuer-
Capitanes de Fragata. *9
fos Militares de la Armada y otros individuos de ella, 























































le i ,  A . de la ( 1789 
tos Tercios. J
1790
D. Josef de Nava y  Gri
D. Francisco Carranque.
1). Juan Josef Urtezabe..
Com. principal de l !
D. Juan de Akalü y  Alvalá.
D. Juan Montero de Espinosa. \
D. Josef Ramos. /  *79*
D. Nicolás Seáis, Cm. de la pro-J 
viucia de ibiza.
D. Ambrosio Hurtado.
D. Josef Mosquera, A. Militar de!
los Tercios de Levante.
D. Gregorio Roldan y Quiñones.
D. Miguel de León y Montojo.






D. Luis Vizconde de Barton.
D. Clemenie Montero.
D. Andrés Cuers.
I). Juan Echenique y Micheo.
D. Angel Barbeyto y Cadavid.
D. Vicente Varela y Camino.
D. Diego Fonseca y Paz.
D. Ramón Garnica.
D. Eugenio de Torres.
. D. Agustín Blondo y  Zavala.








Cartagena. D.Josef de Castro Navarro, de la’ 
Orden de Alcántara, y  A. interi­
no del Tercio de Sevilla.
Cádiz.......  D. Ramón Saavedra y Giralde, de
la Orden de Santiago.
'Ferrol......  D. Diego Juan de Castro Gómez.
Idem........  D. Rearo Quevedo y Hoyos.
Idem........  D. Agustín Wauters y Donesteve.
Idem....... D. Bartolomé Pose Valledor.
Cádiz.......  D Josef Vertiz Verga.
Ferrol.....  D. Josef de la Azuela.-
Cádiz.......  D. Pedro de Toro y Toledo.
Idem........  D. Felipe Uñarte y  Erquicia.
Ferrol......  D. Ramón Allende, Cm. de la cor­
beta Abascal.
Cádiz........ D. Francisco Xavier de Mendinue-
ta, i. A. Secretario de la Capita­
nía General del Departamento.
Idem.........  D. Pablo de la Puerta, A. Militar
del.distrito de Huelva.
Idem......... D. Josef Ruiz Huidobro.
Cartagena. D. Domingo Federici.
Idem........ D. Fabio Aliponzoni, de la Orden
de S. Juan.
Cádiz.......  D. Jacobo Murphy.
Idem.........  D Josef Dionisio de Ribera.
Idem......... D. Benito Ortiz Llaguno.
Idem......... D. Manuel Solís y  Soria, de la Or
den de Calatrava.
Cartagena. D. Francisco Alvarez Sotomayor.
Ferrol......  D. Fausto González Villamii.
Cartagena. D. Marcelo Federici.
Cádiz........ D. Isidro Cortazar y  Albaca. .
Ferrol......  D. Manuel Pedro Coton. '
Cartagena. D. Fulgencio Laborde.
Ferrol.....  D. Dorringo Marcell, primer Maes­
tro y  Director de Gs. Mar.
Cartagena. D, Simón Mesia.
Ferrol....... D Josef Caballero y  Caballero,
segundo Comandante de la pro­
vincia de Vivero.
Cartagena. D. Alonso Plaza y Galarza.
Cádiz.......  D. Joaquín Camácho, A . del dis- }
trito d- Higuerita
Ferrol...... D. Josef Suarez Quirds, A . de la
Comandancia Militar de Gijon.
Idem........  D. Pedro del Barco.
Cádiz........ D. Francisco Spínola.
Idem......... D. Ramón de Moyua y Mazarredo.
Cartagena. D. Miguel Valdasano y  Hos, á tas 
tírdenes del Virey de México. a












Ferrol..... D. Mariano Fernandez Porras. 1804
Idem..',.. ... D. Nicolasde Meñaca y  Arrecbaga/l
Cádiz.,.....  D. Pedro Baeza y Alcalde, 2. Cm.
de la provincia de Motril.
Ferrol....... D. Miguel Roco y Masopagano,
Profesor de Matemáticas en el 
Colegio de Santiago.
Idem......... D. Josei de Lama y Montes.
Cádiz........ D. Luis de la Gandara 1805
Ferrol......  D. Josef de Castro y Pazos.
Idem......... D. Ramón Bermudez Valledor.
Idem........ D.Juan del Busto.
Idem......... r>. Victnte Gutiérrez de Bustillo.
Cádiz.......  D. Vicente Vakarcel y Oconrrui
Ferrol.....  D. Norberto de Mella y Barbeyto.
Cartagena. D. Ignacio del Valle Marimon.
D. Francisco Murías de la Mesa. .
D. Juan Patricio García, A. d e l\ i8 o 6  
Cuerpo de Pilotos. /
D. Bruno Es .andón y Antayo. \  1807 
D. Josef de Miranda y Fontao. /
D. Josef Benito de Medina.
D Josef Ma ia Tagle, 2. Cm. d éla  
pro.incia de Ayamonte.
D. Josef Argüeiles, C. del Puerto 
de Campeche.
D. Ignacio Escovar y Riquelme.
D. Antonio Gastón y Navarrete.
Cartagena. D. Vicente Bausá y  Moreno, inte­
rino C. de Puerto de Puerto- Ca­
bello.
Ferrol.......D. Josef Saldivar.
Cádiz..... . D. Pedro Antonio Palacios, 2. A.
de la Mayoría General de la A r­
mada.
Idem.,......  D. Josef Ruiz Cortazar.
Idem........  D.Josef de la Cuesta y  Moneada, 1809
de la Orden de Calatrava, con 
destino tixo en el Observatorio 
Astronómico de la Isla de León.
Cartagena. D. Manuel Funes, de la Orden de 
Santiago.
Idem........ . D. Ctirlos María Castrillo, 2. Cm.
del Tercio de Mallorca, y  C. del 
Puerto.
Ferrol...... D. Ignacio Olano.
Cartagena. D. Luis Tacón y  Rosique, Sar. M. 
de Brigadas.
Idem.........  D.JuanDametoSureda.
Cádiz....... D. Josef Tobias y  Rodríguez.
Cartagena. D. Francisco Ñero Barreda,
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Cádiz........ D. Miguel Ortiz Canelas.
Idem........  D. Francisco de Paula Tamariz.
Cartagena. I). Josef Garda Santa María.
Cádiz.......  D. Josef Villegas y Córdoba.
Cartagena. D. Josef Garda de Quesada.
Cádiz.......  D. Juan Uztariz y  Valenciano.
Ferrol.....  D. Manuel Luengas y Urive.
Cartagena. D. Fernando Dominicis.
Idem........  D. Josef Valdasano y Ros, i .  A. Se­
cretario de la Capitanía General.
Cádiz....... D. Manuel de Palacios, ». Cm. Mi-
litarde Algeciras, y  C.del Puerto.
' Idem......... D. Manuel Lasqueti y Lasqueti.
Ferrol......  D. Joaquin Soroa. j 50.
Idem.........  D Joaquín Fernandez Chicarro.
Cádiz....... D. Josef Solís Mazuelo.
Idem........  D. Manuel Cortés, A. Militar del
distrito de la Isla de León.
Ferrol......  D. Francisco Echezarreta, i .  Cm.
Militar, y  C. del Puerto de Gijon.
Cádiz........D. Nicolás Mayorga, C. de Grana­
deros del i . Reg. de Marina.
Ferrol...... D. Jacobo Oreyro.
Cádiz........  D. Fernando Lizarza.
Uem......... D. Antonio Díaz de Córdoba.
Cartagena. D. Josef Febrer y  de Pedro, A. del 
distrito de Vinaroz. ¡
Cádiz.... . D. Manuel «Jel Castillo, 2. Cm. de
la provincia de Sanlúcar, y  C. del 
Puerto.
Idem........  T>. Bartolomé Pita de Veyga, C. de l
la 2. del 3.del 6. Reg. de Marina, f
Idem......... D. Josef de la Serna.
Cartagena. D. Gabriel de Salas Boxadors, de 
la Orden de S. Juan.
Cádiz.........D. Joaquin de Toledo.
Ferrol...... D. Josef de la Cagiga.
Cádiz.......  D. Joaquin Leceta, A. del distrito
de Cniclana.
Cartagena. D. Francisco León y  Luna.
Cádiz.... . D. Bartolomé Márquez.
Ferrol.....  D. Agustín Maldonado.
Idem.......... D. Santiago Hurtado de Mendoza, i8 ir
Ayudante de Velez-Máiaga.
Idem.......... D. Josef Sorondo.
Idem.......... D. Vicente Caamano.
Idem........ D. Rafael Domínguez.
Cádiz...... D. Feliciano Mallen, á las órdenes
del Virey de México.
Cartagena. D. Luis Blanci Mernariny.
Idem........ D. Joaquin Villalba. /
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Cádiz........D. Juan Pascual y  Ayesta, A. del\
distrito de Coria.
Ferrol......D. Francisco Pardo de Andrade.
Cádiz.......  D. Manuel Martínez de Espinosa,
Idem.........  D. Alvaro de la Serna.
Ferrol....... D. Antonio Berraondo.
Cádiz........ D. Manuel de Calías.
Ferrol...... D. Nicolás déla Vega, 2. A. Secre­
tario de la Dirección General de 
la Armada.
Cádiz........  D. Adrián Morquecho.
Idem......... D. Francisco Leceta.
Cartagena. D. Manuel Ocarol.
Ferrol......  D. Luis Pardo de Andrade.
Cádiz.......  D. Francisco Villavicencio.
Cartagena. D. Pedro Rato.
Ferrol...... D. Pedro Hurtado de Corcuera.
Idem.........  D. Pedro Uzqueta.
Cádiz.......  D. Francisco de la Llave.
Ferrol......  D. Alonso de la Riva, Comandante
de la Corbeta Descubierta.
Cartagena. D. Bernardo de Salas.
Ferrol...... D. Bartolomé Roso, Sar. M. del r.
Regimiento de Marina.
Idem..........D. Antonio de Arbisu, 2. Cm. de la
provincia de S. Sebastian, y  C. de 
su Puerto.
Cartagena. D. Manuel Rodríguez García.
Cádiz......  D. Pedro de Rueda.
Idem........ D. Cayetano Lobaton, A. del dis­
trito de Vexer.
Iedm......... D. Rafael Santibaüez.
Ferrol....... D Diego Quevedo
Cádiz.........D. Salvador García y  Lison.
Ferrol.....  D. Josef María Chacón, de la Or­
den de Calatrava.
Idem.........  D. Josef Melgares, C. del Puerto de
Sto. Domingo.
Cartagena. D. Julián Leones.
Cádiz........ D. Josef Rodríguez Truxillo.
Iietn .........  D. Josef Pereyra, A. Militar del
Tercio de Cádiz.
Idem......... D. Josef del Viso y  Roxas, A. de la
Comandancia del Tercio de Má­
laga,
Idem.........D. Francisco Ponce de León.
Idem......... D. Santiago de Palacios.
Idem ......... D. Juan de Torres.
Idem.......... D. Josef Ley.
Idem.........  D. Dionisio Capaz.










































D. Jacinto Aguilar Tablada, a. A. 
Secretario interino de la Direc­
ción General.
D. Basilio de Gelos.
D. Gabriel Gutiérrez.
D. Sebastian Rodríguez de Arias.
D. Josef García.
D. Juan Carranza.
D. JosefSalcedo,C.de la t. Comp. 1811 
de Granaderos en el x.Reg.
D. Francisco Cbacun, C. en el i .
Regimiento.
D. Juan Montes de Oca.
D. Joaquín de Zayas.
D. Gines Redondo, i .  A. en el Cuer­
po de Pilotos.
D. Manuel de Clemente.
, D. Josef Robion.
D. Joaquín Guudin, A. delCpo. de 
Pilotos.







D. Antonio Doral y  Anuncibay.
D. Gonzalo López de Haro.
D. Rafael de Morales.
D. Antonio Togores. i
T E N I E N T E S  H E  ER A G A T A .
D. Ignacio D’Roo Smiths.
I). Francisco Fernandez de Miranda. L 
D. Antonio Quartara y  Guariny. (
D. Jacinto Valdasano y  Ros. J
D. Santiago Echaparret.
D. Diego Venegas y  Aguilar.
D. Ramón Trullol.
D. Vicente de Lago.
D. Bartolomé Arguelles.
D. Josef Mendivil, A. del distrito | 
de Gandía y  Oliva. I TR„
D. Pedro Negrete y  Falla, T. C o- r 4 
ronél del Regimiento provincial j 
de la Puebla en Nueva Espaíia. I 
D. Josef Aznar y  Reyna.
D. Juan Diaz Maqueda. J
D. Josef Losada y  Ribera, A . Ma-1 






Ferrol......  B. Ventura Merino y  Llerena.
Idem........  B. Miguel de Merlos y  Easavilbaso.
Idem......... B. Simón Londofíoy Collantes.
Cádiz........ B. Juan Patricio Fournier.
Ferrol......  D. Luis Pedro Boisgrollier.
Cádiz........  D. Jacinto Marcaida y  Maradiaga.,
Idem.........  B. Jacinto Butler y  Henriquez. '
Idem......... D. Josef Antonio Muzo , A. del
Cuerpo de Pilotos de la Havana.. 
Cartagena. D. Francisco de Paula Amieva.
Cádiz.......  B. Rufino Torrontegui, C. de la I .
de Cazadores en el 1. Regimiento 
de Marina.
Idem......... D. Josef Basurto y  Vargas, de la
Orden de S .Juan,yA . del distrito 
de Xerez.
Cartagena. B. Josef García Campero, A. Mi­
litar del Tercio naval deValencia.
Ferrol...... D. Pedro Montuel Rodríguez.
Idem........  D. Silvestre Madrazo.
Cádiz.......  D. Eugenio Cortes y Azua.
Cartagena. B. Fulgencio Fuster y  López.
Idem......... B. Pedro Azcarate y  Simo.
Ferrol...... B. Joaquín deM oyuay Mazarredo.
Cartagena. D. Manuel Burras.
Cádiz.......  B. Manuel Salaverria.
Idem........  B. Eugenio Vizcaíno.
Cartagena. D. Juan Portillo y  Velasco.
Cádiz.......  D. Félix Torrontegui.
Ferrol......  D. Luis de los Rios.
Cádiz....... D. Josef Montalbo y  Obando.
Cartagena. D. Vicente María Saavedra.
Cádiz........ B. Miguel Montemayor.
Idem........  B. Martin de Mendoza.
Cartagena. D. Baltasar Cornelias y  Rosifiol.
Idem.........  B. Felipe Esteller y  Febrer, C. de
la 2. de Cazadores en el primer 
Regimiento de Marina.
Idem..„.....  B. Julián Heuriquez.
Cádiz........ B. Pedro Marcilla.
Ferrol......  D. Ignacio Reguera.
Idem......... B. Josef del Rio y  Eligió.
Cád''z........ B. Juan Josef Guido.
Ferrol......  B. Benito de la Rigada.
Cádiz......... B. Miguel de Lizarza, C. de la $•
Comp. de unB. del x. Reg. de Mar.
Idem.......... B. Ignacio Olaeta.
Idem.........  B. Pascual de Cañizo.
Cartagena. B. Francisco de Paula Zayas.
Cádiz,,..,... B, Juan Miyares, A. Mayor en el 
1. Regimiento de Marina. „
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Cádiz.......  D. Antonio Abadía. '
Ferrol...... D. Francisco Troncoso.
Idem......... D. Francisco Fernandez Flores, a.
C. de la i. del 2. del 6,Reg.
Idem........  D. Ramón García Flores.
Idem........  D. Antonio de Lema.
Idem......... D. Joaquín Vigodet. i
Idem......... D. Josef Rtiiz de Apodaca. p ts i»
Idem......... D. Francisco de Paula Topete.
Cádiz........ D. Bonifacio de Tosta.
Idem......... D. Fernando Muñoz.
Cartagena. T>. Gabriel Olivar y  Esquella.
Idem.........  D. Miguel Díaz, 2. A. del Cuerpo
de Pilotos.
Idem........  D. Manuel González Vega, A. de"
Campo del Cm. G. del exército de 
la izquierda en Nueva-España.
Cádiz.......  D. Antonio Quiutano , de la Orden
de S. Juan.
Ferrol........ D. Manuel Pardo Rivadeneyra.
Idem.........  D. Antonio Valcarcel.
Cádiz........ D. Francisco Carrillo.
Idem........  D. Eligió Croquer.
Ferrol......  D. Manuel Balay.
Cádiz........ D. Cayetano Lodrá.
Ferrol...... D. Jacinto Amieva, A. Militar del
distrito de Rianjo.
Idem......... D. Juan Godoy y  Castro.
Idem .........  D Joaquín Bocalan.
Idem .........  D. Mannel Gutiérrez, á las órde­
nes del Director del Colegio mili­
tar de Santiago.
Cádiz........ D. Juan Guimil. S 1811
Ferrol.......  D. Francisco Quiroga.
Idem.........  D. Tomas Cerviño , C. de la 1. del
2. en el 1. Regimiento de Marina.
Idem..........  D.Francisco Viana.
Cádiz........ D: Luis Liniers.
Ferrol....... D. Domingo Mesa.
Cádiz........ D. Ramón Martinez del Corro.
Idem ........  D. Mauuel Villavicencio.
Idem......... D. Antonio Dávila.
Idem......... D. Josef Aldana.
Idem.........  d . Juan Lasqueti, C. de la 1. del 2,
en el 1. Regimiento.
Ferrol........D. Pedro Camaño.
Idem.....D. Vicente Martinez Beguer.
Cádiz........ D. Josef de Tiscar.
Idem..........D. Salvador Spadafora , Caballero
de Justicia de la Orden deS. Juan.
Idem.........D. Jayme Michelena.
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Ferro!..'..... D. Joaquín de vierna. '
Cádiz........ D. Josef Buitrago.
Idem.........  D. Juan Pareja.
Idem.........  D. Josef Resusta.
Idem......... D. Joaquín de Frías.
Ferrol...... D. Manuel Montes.
Cartagena. D. Manuel de los Ríos.
Cádiz........ D. Antonio de Campo.
Cartagena. D. Pedro Micheo.
Cádiz.......  D. Joaquín de Santiago, A. del dis­
trito de Velez-Málaga.
Idem......... D. Josef Varela.
Cartagena. D. Pedro María Fernandez.
Idem......... D. Antonio Fernandez Cavada, se­
gundo Ayudante Secretario de la 
Capitanía general.
Ferrol......  D. Julián Altuna.
Cartagena. D. Mariano Vives.
Idem.... . D. Félix Gastanvide, Ayudante ma­
yor del 2. Bat. del i.  Reg.
Cádiz........  D. Juan Perez Lazo.
Idem..........  D. Francisco Justiniani.
Ferrol....... D. Francisco García Flores.
Cádiz........  D. Josef Nuiiez Alfaro.
Idem..........  D. Fernando Chacón,
Idem..........D. Juan Llanderal, C. de Cazado­
res del 2. Bat. en el i .  Reg.
Ferrol....... D. Salvador Soroa.
Cádiz........ D. Luis de Mendoza.
Idem.......... I). Andrés de Tosta.
Idem.......... D. Pedro López de Carrizosa, C. de
la i. del i. Bat. del i .  Reg.
Idem......... D. Josef Paez, C. de la 4. del 2.
Bat. del x. Reg.
Idem..........  D. Juan de Castilla.
Ferrol.......  D. Santiago Ezeta.
Idem.......... D. Antonio Várgas Machuca.
Cádiz........  D. Cipriano Mauleon.
Idem.......... D. Juan Torrontegni.
Idem..........D. Josef Domingo Justiniani.
Idem.:........ D. Manuel Paulin.
Idem.......... D. Josef Travesi.
Idem..........  D. Josef Pavía.
Idem .........  D. Fernando Valero. C. de la 6.
del 1. del 1. Reg.
Idem..........  D. Francisco García.
Idem..........D. Antonio Valera.
Idem.........  D. Cayetano Ordaz, C. de la 3.
del 2. del 1. Reg.
Idem......... D. Ignacio Chacón. .















































Ferrol. .... D 
Cartagena. D. 
Idem...........D.
D. Josef López Romay, 1. A. deH 
Cu'- rpo de Piloros.
D. Francisco Salas Echevarría.
D. Joaquín de la Llave.
D. Guillelmo de Aubarede. 
n. Josef Morales.
. D. Rafael Quesáda.
D. Juan Mana Navarro.
D. Antonio Davan y  Uirutia.
D. Jir-n de Azas.
D Lorenzo Vil egas.
, O Joset Puma rejo.
D. Josef S ¡uviran.
. D. Antonio Riquelme.
Graduados.
. D. Francia o Collin, Mro. de la \
Ac de Gs. Mar. j  r805
D. Luis del Arco. '
D. Cristóbal Mnrrinéz, primer Con­
tramaestre , y  Ayudante mi.itar | 
del distrito de Torrevieja.
D. Tomas Sostoa.
D. Josef Rodríguez.
D. Josef Carrizosa , T. de la 1. de 
Granaderos del 1. Reg.
D. Rafael Vil la Iba 
D. Francisco Guiral.
D. Ignacio de Roxas, T. de la 1. de ? 1811I 
Cazadores del 1. Reg. '
D. Antonio Carracedo.
D. Francisco Ruiz Caballero.
D. ]uan Villavicencio. ,
D. Bartolomé Gamez, Mro dema- | 
uiobras de Gs Mar. )
D. Manuel Gallego, Mro. de ma- \  0 
niobras de Gs. M ir. f  lo iz
D Agustín Sojo, 1. Mro. de Gs. Mar. x 
D. Josef Picoso, 1. Contramaestre.^ I8 I3
A L F E R E C E S  D E  NAVIO.
Manuel Murga. ^
Miguel Pascual v  Menocal. / 
Alexandro Beyens y  Várnola. ¡ 
Peodato Bonefoi. > 1802
Casimiro de la Muela. ,
Vicente Menendez y Corbel.
Antonio del Corro y Camino. J 
Pedro Salazar y Valle. 1804
Antonio Roso \
Gerónimo Obregon y Villa. f IboS










Cádiz....... D. Juan Rublon
D. josef Rafael Carracedo.
D. Francisco del Hoyo Ortiz.
D. Josef del Rio Navarro.
D. Domingo Menduiña.
D. Manuel Diaz Herrera.
D. Josef del Calvo.
D. Manuel Barrientos.
D. Juan de Robles.
D. Francisco de los Hoyos.
D. Francisco Fernandez Fuen Ma­
yor.
Idem.........  D. Juan Barrera y  Amiot.
Cartagena. D. Bernardo Tacón.
Idem.........  D. Francisco Boneo.
Ferrol...... D. Josef Zorrilla Ortiz.
Idem.......... D. Antonio Godoy y Castro.
Idem.........  D. Santiago Regañón.
Idem......... D. Josef Maestre y Osorno.
Cádiz.......  D. josef Olaeta y  Calafat.
Ferrol...... D. Andrés Pita Daveyga.
Idem.........  D. Ramón Bafiuelo Codecido.
Idem......... D. Manuel Bafiuelo Codecido.
Idem.........  D. Juan Duran y  Alvarez.
Cádiz...,,... D. Antonio Ribera y  Vázquez.
Idem.........  D. Domingo Gallegos.
Idem......... D. Simeón Ponce de León.
Cartagena. D. Josef de Roca.
Cádiz........ D. Pedro Arenalde.
Idem......... D. Josef Alvarez y Ramos.
Idem.......... D. Francisco de la Rosa.
Idem.........  D. Alonso de Tiscar.
Idem......... D. Manuel María de Tosta.
Idem.......... D. Francisco Alameda.
Idem........  D. Luis Fernandez Abango.
Idem.........  D. Antonio Vel-sco.
Idem........  D. Juan Autonio Martínez.
Cartagena. D. Félix K uizy Fortuny.
Idem.........  D. Manuel de os Ríos.
Ferrol__ D. Antonio Josef Maymd.
Idem.........  D. Baltasar Rodríguez Tapia. '
Idem.......... D. Joaquín de la Llave, T. de la 4.
del i.  del 6.
Idem.........  D. Roque de Umendia.
Idem.........  D. Benito González Pardo.
Idem.........  D. Josef Gutiérrez de Bustillo.
Cartagena. D. Josef María Canas.
Idem ........ D. Rafael Fernandez.
Cádiz........  D. Manuel Bachony.
Idem......... D. Juan Ordaz.
Ferrol...... D. jusef Vargas Machuca.




Ferrol....... D. Eugenio Lofio.
Cádiz.......  D. Josef de Mesa Figueroa.
Idem.........  D. Eusebio Tiscar.
Idem.........  I). Ramón Londoño.
Ferrol......  D. Ramón Gil.
Idem.........  D. Miguel de la Puente.
Idem.... . D. Cirios Tiscar.
Idem.........  D. Josef López Sagredo.
Cádiz........ D. Felipe Villavicencio.
Idem.........  D. Rafael de la Iglesia.
Idem........  D. Juan Muñoz.
Cartagena. D. Francisco Rodríguez Gelavert.
Ferrol...... D. Francisco de las Cagigas.
Idem.......  D. Tomas Gómez Quijano.
Cartagena. D. Antonio Mene.
Cádiz....... D. Juan Villalon,
Idem........  D. Josef Santa María.
Idem........ D. Manuel García.
Idem........  D. Mateo Albornoz.
Ferrol....... D. Alvaro Rodríguez Cela.
Cartagena. I>. Josef Olazaga.
Idem.......... D. Francisco Gascón.
Idem..........  D..Tomas Ciscar.
Idem.......... D. Sebastian Butler.
Cádiz........ D. Francisco Ristori.
Cartagena. D. Santiago Soroa.
Idem.... . D. Cirios Valcarcel.
Idem......... D. Antonio Martínez.
Cádiz..... . T>. Rafael Casasola.
Cartagena. D. Joaquin Tosquella.
Ferrol...... D. Juan Noboa.
Cartagena. D. Joaquin Vial.
Ferrol...... D. Miguel Quesada.
Cádiz.......  D. Josef María Villavicencio.
Cartagena. D. Francisco Sirera y Sánchez. 
Ferrol....... D. Juan del Rio Noguerido.
Cádiz........ D. Angel Valdes.
Idem.......... D. Flaminio Agacini.
Idem.... . D. Manuel Croquer.
Idem......... D. Juan Micheleua.
Cartagena. D. Juan Pages.
Cádiz........ D. Baltasar Delgado.
‘Ídem......... D. Tomas González.
Idem........  D. Francisco Fernandez.
Idem.........  D. Josef Martínez.
Idem.........  D. Agustín Iglesias.
Cartagena. D. Hermdgenes Villar.
Cádiz........ I). Juan Vizcarrondo.
Cartagena. D. Vicente Zafont.
Cádiz.......  D. Francisco Villavicencio.
Idem....... D. Agustín de Aguiiar Tablada.
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Cádiz........D. Antonio Larrosa
Cartagena. D. Juan Marturrell.
Idem......... D. Andrés Cándano.
Idem.........  D. Asensio Rosique.
Cádiz........ D. Andrés Carranza.
Ferrol__ D. Dionisio Guiral.
Cartagena. D. Francisco Sevilla.
Idem......... D. Antonio Villalba.
Idem.........  D. Joaquín Blanco.
Idem........  D. Juan Josef Martínez.
Cádiz........ D. Josef Perez Bustillos.
Cartagena. D Juan Bautista Martínez.
Cádiz.......  D. Cristóbal Barofranco.
Idem........  D. Rafael Guirsl.
Idem,.......  D. Joaquín Santa Olalla.
Idem......... D. Josef de Tosta.
Idem......... D. Melchor Awarede.
Idem........  D. Josef Butrón.
Idem.........  D. Josef Martínez de Junquera.
Ferrol.......D. Ignacio Fernandez Flores.
Cádiz........ D. Pedro del Barco.
Cartagena. D. Ignacio Fonnegra.
Cádiz........ D. Manuel de Sevilla.
Idem......... D. Manuel de Mieres.
Idem......... D. Nicolás de Puyo.
Idem......... D. Angel Martin.
Cartagena. D. Toribio Pasalagua.
Ferrol.....  D. Pedro García Valledor.
Idem.........  D. Miguel Wauters Horcasitas.
Cartagena. D. Bernardo Sánchez S. Martin.
Cádiz........ D. Cárlos García del Postigo.
Idem.........  D. Gerónimo Ponce,
Idem........  D. Ignacio María Martínez.
Idem ..,. . D. Domingo Collado.
Ferrol...... P. Alexandro de la Rúa.
Idem......... B. Antonio Sollozo.
Idem......... D. Ramón Ayala .
Idem......... D. Juan Moreno.
Idem......... D. Francisco Chamorro.
Idem......... D. Joaquín Argiielles.
Idem........  D. Miguel Ordoúez.
Cartagena. D. Jayme Triay.
Idem........  D. Juan Josef Valcazar.
Idem........  D. Josef Délas.
Idem.........  D. Josef Olivar.
Idem........  D. Joaquín Ribera.
Idem.........  D. Manuel Usel y  Guimbarda.
Idem.........  D. Josef Benito Pardo.
Graduados.





C á d i z ...........  D .  A n t o n i o  I z q u ie r d o .
Cádiz........D. Domingo Ugalde, Capitán de un
Ferrol......  D. Josef Brandaris.
Cartagena. D. Pablo Marge.
Idem.........  D. Juan Soler.
Cádiz.......  D. Antonio García.
Cartagena. D. Alfonso Morales.
Idem......... D. Guillermo Riera.
Idem......... D. Francisco de Quesada.
Cádiz........ D. fuan Bautista Perez.
Idem........  D. Luis Lisama.
Idem........  D. Ignacio Bolarin.
Idem.......  D. Sebastian Garrido.
Ferrol......  D. Juan de los Reyes.
Cádiz.......  D. Juan Rodríguez.
Ferrol......  D. Julián Caüadas.
Cartagena. D. Gaspar López.
Ferrol......  D. Nicolás Gabuti.
Cádiz........ D. Antonio Mas.
Ferrol......  D. Martin Geilinos.
Cádiz........ D. Josef Andria.
Cartagena. D. Juan Serón.
Idem.........  D. Antonio Cevader.
Idem.........  D. Juan de Fuentes.
Idem.........  D. Juan Josef Besonotea.
Ferrol....... D. Juan Cobos.
Cádiz........  D. Antonio Huertas.
Idem.........  D. Juan Picón.
Ferrol......  D. Antonio Isidoro de Ojea.
Cartagena. D. Manuel Diaz.
Idem..........D. Antonio Milau.
A L F E R E C E S  D E  F R A G A TA .
Idem.........  D. Joaquín Moreno y  Mancha.
Cádiz........ D. Mateo Plowes y  Sevilla.
Ferrol......  D. Juan de Vedia, Ayudante del
distrito de Castropol.
Idem.........  D. Ramón Arospide.
Idem.........  D. Francisco Oliver.
Idem........ D. Dionisio de las Cagigas.
Cádiz.......  D. Santiago Ponce de León.
Ferrol...... D. Manuel Arechavala.
Cádiz........ D. Agustín Vocalau.
F errol.... D. Gaspar de Maguna.
Idem........  D. Matias de Aldao.
Idem........  D. Juan de Evia.
Cartagena. D. JosefSotolongo. '
Cádiz.......  D. Diego Gadea y  Fernandez.
Idem......... D. Rafael del Castillo y Rada.
Cartagena. D. Joaquín Frias y  Ferrer.
Idem......... D, Francisco de Borja Arana.
Ferrol.....  D. Lorenzo Vicente Paz.
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Cádiz....... D. Manuel de Neyra.
Idem......... D. Manuel Esquivel y Castafieda. >
Ferrol....... D. Antonio de Mella.
Idem......... T>. Josef Barros Troncoso.
Cádiz........  D. Alonso Butrón y  Pareja.
Idem........  D. Luis Romero y  Diaz.
Ferrol.....  D. Josef Pardo de Andrade.
Cádiz....... D. Jbsef Sevilla y  Luna.
Ferrol.....  D. Felipe Saavedra y Pardo.
Idem........ X). Pedro Sanz y  Baranda.
Cartagena. D. Justo Pasalagua y  Martínez.
Idem........  D. Vicente Fernandez de Mesa,
Ayudante militar del distrito de 
Cullera.
Idem........ D. Fulgencio Anrich y  Gómez.
Cádiz........ D. Josef Carrefio y  Ramírez.
Idem.........  D. Manuel de Umendia.
Idem.........  D. Rafael de Elisa y  Caamaño.
Idem.........JD, Julián Ponce de León.
Cartagena. D. josef Marco y  Espejo.
Ferrol.....  D. Joaquín de Várgas Machuca.
Idem.........  D. Josef de la Sendeja.
Cartagena. D. Andrés Tacón y  Rosique.
Cádiz........  D. Mateo Hernández de Ocampo.
Idem....... . D. Joaquín Rodríguez de Ribera.
Cartagena. D. Pedro Germán.
Idem........  D. Antonio Velasco.
Cádiz........ D. Josef Luque.
Cartagena. D. Francisco Perez.
Idem......... D. Josef de Torres Llobregat.
Cádiz.......  D. Antonio Vlllavicencio.
Cartagena. D. Mauricio Albert.
Cádiz.......  D. Manuel Villaviceccio.
Idem.........  D. Francisco Fernandez de los Sen­
deros.
Cartagena. D. Josef Saravia.
Idem..........  D. Miguel Vigo.
Cádiz.......  D. Manuel del Castillo.
Idem........  D. Gaspar Pineda.
Ferrol......  D. Josef Mozo y  Echevarría.
Cádiz....... 1). juande la Cueva.
Idem......... D. Juan Delgado.
Cartagena. D. Antonio Van-Halen.
Idem........  D. Josef Febrer.
Ferrol..... . O. Martin Warnes.
Idem......... D. Juan Montano.
Ferro!...... D. Miguel Montojo.
Cartagena. D. Mariano Fernandez Henarejos.
Cádiz.......  D. Ciríaco de Mella.
Ferrol...... D. Juan S. Jurgo.






Cartagena. D. Juan Aleson.
Idem.........  D. Honorio Sirera.
Ferrol......  D. Plácido Gutiérrez de Bustillos.
Cádiz........ D. Pedro Vizcarrondo.
Cartagena. D. Josef Guimbarda.
Ferrol......  D. Juan Sotelo.
Idem........  D. Tiburcio Basanta.
Idem......... D. Rodrigo Tavira.
Idem........  R. Pedro Tavira.
Idem.........  D. Manuel de Lis.
Cádiz........ D. Felipe de Herreros.
Idem.......... Marques del Moral.
Ferrol......  D. Sebastian Iglesias.
Cádiz........ D. Juan de la Cruz Ximenez, Ayu­
dante del distrito de Chipiona.
Idem.........  D. Nicolás María Marín.
Idem........  D. Félix Martínez.
Idem...,,..... D. Salvador de Cárdenas.
Idem.........  D. Manuel de Vega, S. de la i.
del z. del x. Regimiento.
Idem.........  D. Vicente Revueltas.
Idem........  D. Miguel de Torres, S de la i. de
Cazadores del i.  Regimiento.
Ferrol.......  D. Josef Osorio y  Pinedo.
Idem......... D. Antonio Uriserqui, S, de la i.
del a. del 6. Regimiento.
Idem.........  D. Augel Martínez , S. de la a.
del s en el 6. Regimiento.
Idem........  D. Andrés Maymo, S. de la 4. del
2. en el 6. Regimiento.
Cartagena. D. Leandro Lirio.
Idem........  D. Clemente Gutiérrez.
Idem.........  D. Vicente Rodríguez.
Idem......... D. Pedro Pilón.
Idem........  D. Luis Polo de Bernabé.
Idem........  D. Juan Esteller.
Idem........ D. Josef Garda Ibargüen.
Ferrol......  D. Juan Sollozo.
Cádiz.......  D. Francisco Garnica.
Idea:.........D. Rafael Legovieu, S. de la r. de
Granaderos en el 1. Regimiento. 
Cartagena. D. Miguel Roldan.
Cádiz.......  D. Francisco Aguirre, S. de la 5.
del 1. en el 1. Regimiento.
Idem.........D. Ildefonso Yoldi.
Idem........  D. Antonio Fernandez de Lauda.
Idem.........  D. Francisco Quadrado y Roo.
Idem......... D. Josef del Solar.
Idem......... I). Olegario de los Cuetos y  Castro.
Idem.........  D. Juan de Lerena y  Barros.
Idem......... D. Pedro Teruel y Calvilio.




Cartagena. D. Bernardo Roca.
Idem.........  D. Luis Roca.
Cádiz........ D. Manuel de Llanos.
Idem......... D. Miguel del Solar.
Idem......... D. Antonio Vargas.
Idem.........  D. Rafael Aristegui.
Ferrol......  D. Antonio Suazo.
Cádiz........ D. Rafael Diaz Blanco.
Idem......... D. Juan Ortiz de Zarate.
Ferrol......  D. Josef Vela, S. de la 19. Brigada.'
Cartagena. D. Anastasio AlcAzar.
Cádiz.......  D. Mariano Rubio.
Idem........  D. Josef María González.
Ferrol.....  D. Manuel Moreno.
Cartagena, D. Pablo Guillen.
Cádiz........ B. Francisco Cberver.
Idem.........  D. Juan Josef Benitez.
Idem......... D. Manuel Sánchez.
Idem........  1). Joaquín LopeZ.
Idem........  D. Froylan Berciano, S. de la 2.
de Granaderos en el 1. Reg. ¡
Idem.......... B. Fernando Pescador.
Idem.......... B. Joaquín Morente.
Idem.......... D. Francisco Picón , S. de la 3. |
del 1. en el 1. Regimiento.
Idem.......... B. Angel Alvarez.
Idem.......... D. Antonio Agustín Ojeda, Aban­
derado del 1. Batallón en el 1. 
Regimiento.
Idem.......... D. Antonio Ausina.
Idem..........  P. Rafael Cdrtes.
Idem......... D. Joseí Hidalgo de Cisneros.
Idem.........  D. Mateo Perez, A. de la Coman­
dancia militar de Algeciras.
Idem.........  D. Francisco de .Paula lrigoyen.
Cartagena. D. Josef Valdasano.
Cádiz........  D. Rufael de Santa Olalla.
Idem..........  D. Josef Ramirez.
Idem.-.......  D. Andrés Ortiz.
Idem..........  D. Manuel de Quesada.
Idem......... D. Josef Quesada. .
Ferrol.....  P. Rafael Apodaca.
Idem..........  D. Francisco Suazo.
Idem..........  D. Nicomedes San Pedro.
Cádiz.........  D. Antonio Tiscar.
Cartagena. D. Marcelino Blanco.
Idem........  P. Gaspar Baeza. f
Ferrol...... p. Luis Murrieh
Idem......... D. Tomas Regalado.
Idem......... D. Jacinto Murillo.
Idem......... P. P.amon Santos González. J
C a
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Cádiz........D. Esteban Croquer.
Idem........  D. Josff Fidalgo Aguirre.
Cartagena. D. Josef de Estrada.
Idem......... D Antonio de Estrada.
Cádiz.......  D. Félix Casamayor. ■ ) Sin antigüedad
Ferrol...... D. Agustín Aldecoa. \fwsta que te exa-
}
Cádiz........ D. Juan Cervino.
Idem........  D. Mariano Rubio. J minen de los cría— dios elementales.
INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fue creado por S. M. en 10 de Octubre 
de 1770. Por Real Orden de 11 de Noviembre de 1791 
debe constar de un Ingeniero general , quatro Inge­
nieros Directores , seis en gefe, diez en segundo, ca­
torce ordinarios , veinte extraordinarios, y  veinte y  
cinco Ayudantes, cuyas clases componen el total de 
ochenta Oficiales. Este Cuerpo, como el Comandante 
principal, en que se ha constituido el título de Inge­
niero general, queda por Real Orden de 23 de Marzo 
de 1809 baxo la inspección del Director general de la 
Arm ada, como lo están los demas Comandantes prin­
cipales de ella. Usan del mismo uniforme que los Ofi­
ciales de la Armada. Sus destinos‘se expresarán eu ar­
tículo de Arseuales.
C O M A N D A N T E  P R I N C IP A D
E l Teniente General
Cádiz.......  D. Julián Martin de Retamosa. 180S
I N G E N I E R O S  DIR E C TO R ES.
Ferrrol....  El Brigadier D. Josef Muller, Co-T
mandante de su Cuerpo en el > 1795 
Departamento. J
Havana.... El Brigadier D. Honorato Bouyon. 1S04.
Cartagena. El graduado D. Josef Pilón, C o -\  „og 
mandante y  Director. /
I N G E N I E R O S  E N  G E F E
Los Capitanes de Navio.
Ferrol......  D. Eustaquio Gianini 1803
Cartagena. D. Manuel Serstevens, Comandan-"! ¡¡
te militar de Tarragona. 1 4
Cádiz........ D. Timoteo Roch. "i
Ferrol...... D. Josef López Llanos, Comandan- „
te interino de su ramo eu el Ar- ( I0Ü’  
señal de la Carraca. J
I N G E N I E R O S  E N  S E G U N D O .
Ferrol....  D. Josef del Aguila. 179Í
Cartagena, D. Alfonso Benigno del Aguila. 1799
Ferrol........ D. Vicente Manterola , Caballero "I
pensionado en la Orden de Cár- > i8oz 
los III. /
Cádiz.....  D. Pedro Ferriz, Capitán de Navio. 1803
Ferrol.......  D. Vicente Sotelo. 1805
Cádiz......... D. Joaquín María Pery. 1806
Idem....... D. Josef Solar. 1819
Idem..........  D. Lorenzo Lorea. 1810
Graduados.
Idem......... D. Pedro Fronty.
Idem......... D. Antonio Prat.
I N G E N I E R O S  ORDINARIO S.
Idem........  D. Cristdbal de Reyna.
Cartagena. D. Diego de Parra.
Cádiz....... D. Pedro Vázquez de Castro, Capiían de
Fragata de la Armada.
Idem.........D. Josef Monti.
Ferrol...... D. Fernando la v a r , Capitán de Fragata de
la Armada.
Cartagena. D. Francisco Melendez.
Cádiz........ D. Juan Martínez de Castilla.
Idem.........D. Manuel Contrera.
Cartagena. D. Gerónimo Cifre.
Cádiz:...... D. Joaquín Rodríguez.
Cartagena. D. Gabriel de Cáceres.
Cádiz.......  D. Josef Echegarry.
Ferrol...... D. Vicente Texeyro.
Idem.........  D. Josef Pose Bermudez.
Idem.......... D. Manuel Sánchez Aranguren.
Cartagena. D. Federico Gramareu.
Graduados de Ingenieros ordinarios.
Idem.........  D. Juan Fernandez.
Idem.........  D. Pedro Antonio Ribera.
D. Gaspar del Villar.
Idem........ D. Agustín Limiana, Teniente de Fragata.
I N G E N I E R O S  EX TR A O R D IN A R IO S .
Cádiz.......  D. Joaquín Vara de Rey', Teniente de Fra­
gata.
Idem........D. Carlos Abaxo Huici.
Ferrol......  D. Simón Ferrer y  Bosch, Teniente de Fra­
gata de la Armada,
Cádiz........ D. Félix Bouyon.
Ingenieros de Marina. g^
Cartagena. D. Josef Sánchez Cerquero, Teniente de 
Fragata de la Armada, y  primer Maestro 
Director de la Comp. de Gs. Mar.
Cádiz........ D. Vicente Sánchez Cerquero.
Ideni...¡  D. Jorge Perez Laso.




Idem........ D. García de Rivilla.
Idem......... D. Alexandro Bouyon.
Graduador,
Idem........ D. Andrés Anbt.
Idem.......  D. Juan Montesinos.
Idem......... D. Josef María Santana.
Cartagena. D. Juan Caldes.
Idem......... D. Antonio Visens.
Cádiz.......  D. Domingo Vasallote.
Cartagena. D. Josef canales.
Cádiz. . . .. D. Antonio Montero.
Havana.... D. Tomas de Hita.
Cádiz.......  D. Luis Serrano.
Idem.........  D. Gines Penefio.
Ferrol.....  D. Josef Quíntela Freyre.
Idem......... D. Francisco Pita Daveyga.
D. Joaquín Mexias.
EMPLEADOS EN EL RAMO DE INGENIEROS CON GRA­
DUACIONES MILITARES.
Graduado de Capitán de Fragata.
Cádiz....... D. Francisco Martinez.
Graduado de Tenient de Fragata.
Cartagena. D. Simón Ferrer.
Graduados de Alféreces de Navio.
Ferrol......  D. Josef García.
Cádiz........D. Pablo Casaus de Vargas.
Idem.........  D. Juan Bautista Dudeo.
Idem..........D. Fernando Sánchez.
Graduados de Alféreces de Fragata.
Ferrol.....  D. Ramón Goyo.
Idem.........  D. León Aycardo.
Idem........  D. Francisco Leal.
Idem........ D. Antonio Valeriano.
Cádiz....... D. Vicente Canales.
. D. Francisco Menaya.
g8 Ingenieros de Marina.
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Cádiz   1). Wenceslao Ortega.
Idem......... D. Josef Antonio Laveaga.
Havana.... D. Cristóbal Saucedo.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.
El Cuerpo general de ella está dividido en los 
tres Departamentos de Cádiz, Ferrol y  Cartagena, y  
la Plana Mayor reside en Madrid.
Almirante General.
El Sermo. Sr. Infante D A n to n io , Almirante Ge­
neral de España é Indias: Protector del Comer­
cio marítimo.
.Director General.
El Excmo. Sr. D. Félix de Tejada.
Mayor General de la Armada.
El




El Teniente de Navio D. Jacinto de Aguilar Ta­
blada.
El Teniente de Navio D. Nicolás de la Vega.
El Capitán de Fragata B. Martin de Sarratea, 
Ayudante especial.
Ayudantes del Mayor General.
Primero.
El Capitán de Fragata D. Josef Lafita, ausente. 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Pedro Antonio Palacios. 
Tercero.
El Teniente de Navio D. Ignacio Olano.
Asesor de la Dirección General.
D.
ESTADO MAYOR
D E  L O S  D E P A R T A M E N T O S .  
C A D IZ .
Capitán General.
El Excmo. Sr, D. Baltasar Hidalgo de Cisneros.
¡40 Estado Mayor de los Departamentos.
Auditor.
D. Juan Ortiz del Barco.
Fiscal.




D. Cristóbal González Tellez.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Juan María Osorno. 
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.




Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero.





F E R R O L .
Capitán General.
El Excmo. Sr.,D. Francisco Xavier de Melgarejo. 
Auditor.
IX Jacobo María Becerra.
Fiscal.
D. Rafael Faz y Fuertes, Auditor honorario del 
Departamento.
Agente Fiscal.
D. Miguel de Albizu.
Escribano.
D. Domingo Antonio Vázquez.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D.
Idem interino.
El Capitán de Navio D. Fernando Freyre.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.
El Capitán de Fragata D. Leandro de Ocio.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Angel Laborde, ausente. 
Otro.
El Capitán de Brulot D. Francisco Galban. 
Ayudantes del Ayudante Mayor General. 
Primero.
El Capitán de Fragata D. Aiexo Gutiérrez de Ru- 
b á t e l a , ausente»
E s ta d o  M ayor de los D ep a rta m en tos. 4 1  
Segundo.
El Teniente de ídem D.
Intérprete de lenguas.
El Presbítero D. Miguel O-Hara.
C A R T A G E N A .
Comandante General.






D. Francisco Miguel Antón.
Escribano.
D. Diego de Tapia.
Ayudante Mayor General.
El Capitán de Navio D. Francisco Millau.
Ayudantes-Secretarios de la Capitanía General. 
Primero.
El Teniente de Navio D. Josef Baldasano. 
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Antonio Fernandez 
Cabada.




El Teniente de Fragata D. Félix Gastambide.
Interprete de lenguas.
D. Josef Biernet.
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JUNTAS DE LOS DEPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay una Junta establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos econó­
micos , relativos á la construcción , carena y  arma­
mento de los baxeles, al surtimiento de los Arsenales, 
y  demas materias de esta naturaleza.
C A R I Z .
Presidente.
El Capitán General del Departamento D. Baltasar 
Hidalgo de Cisneros.
Vocales.
El Gefe de Esquadra D. Ramón Tópele.
El de igual clase D. Tomas Ayalde, Subinspectof 
de pertrechos del Arsenal.
El de igual cíase D. Alonso de Torres Guerra.
El Intendente D. Ramón Roldan.
El Mayor General del Departamento D. Juan Ma­
ría Osorno.
El Comandante de Ingenieros del Arsenal D. Josef 
López Llauo.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Francisco Xavier 
de Mendinueta.
F E R R O L .
Presidente.
El Capitán General D. Francisco Melgarejo.
Vocales.
El Teniente General D. Felipe Jado Cagigal.
El Intendente del Departamento D. Francisco Rol­
dan.
El Comandante de Ingenieros D. Josef Muller.
El Subinspector de pertrechos D. Juan Francisca 
Puig.
El Mayor General del Departamento.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Leandro de Ocio.
C A R T A  GEM A.
Presidente.
El Comandante General D. Francisco de Montes, 
ausente.
Interino.
El Teniente General D. Josef Adorno.
Vocales.
El Gefe de Esquadra D. Diego Contador.
El Intendente D. Francisco Cantos.
El Brigadier D. Josef Usel y Gimbarda.
El Comisario de Ingenieros D- Josef Pilón.
El Subinspector D Manuel Alarcon.
El Mayor General del Departamento.
Secretario.
El primer Ayudante-Secretario de la Capitanía 
General del Departamento D. Josef Baldasano.
Juntas de los Departamentos.
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CAPITANES DE PUERTO.
Aguilas.............. El Alférez de Navio' D. Domingo
Meuduina, en comisión. .
Algeciras.......... El Teniente de Navio D. Manuel de
Palacios.
Alicante............  El Capjtan de Fragata gradua­
do D. Josef Martínez de Medi­
tada.
Almería............  EL Capitán de Bombarda D. Josef
Medinilla.
Ayamonte.......... El Alférez de Navio D. Rafael Gue­
vara,
Barcelona.........  El Brigadier D. Martin Serón.
Bilbao................. El Teniente de Navio D. Manuel Zu-
lueta.
C ádiz................. El Capitán de Navio D. Manuel de
Castillo.
Cartagena.........  El Capitán de Fragata D. Francisco
Baldasano.
Ceuta................. El Capitán de Navio graduado Don
Pablo Menacho.




Denia. . . . . . .  El Teniente de Navio D. Josef Mos­
quera.
D eva ................  El
Ferrol...............  El Capitán de Fragata D. Ramón de
la Torre.




Isla de León.... . El Teniente de Navio D. Manuel
Cortes.
Mahon............... El Alférez de Navio Don Juan Ferrer.
M álaga ............  El Capitán de Fragata D. Manuel
Berroeta.
Matará.............. El Teniente de Navio retirado Don
Bernardo Perez de Rada.
Motrico.............  El
Orio..................  El
Palamás............  El Alférez de Navio D. Pedro Mar­
tin Sentí.
Falma en M a­
llorca. El
Pasages-..........  El Capitán de Navio D. Juan A ti­
zábalo.
Puerto de Santa El Teniente de.Fragata D. Josef Ver- 
María. naci.
Salou.f..............  El Capitán y  Piloto particular Don
Salvador Soleras, interino.
San Feliú .......... El
San Sebastian.. El
San Lucar de El Teniente de Navio D. Manuel del 
Barrameda. Castillo.
Santa Cruz de El Alférez de Fragata graduado D.
. Tenerife. Carlos Adan.
Santander.........  El Capitán de Fragata graduado
D. Vicente Camino.
Santa Pola .. . .  El Teniente de Fragata D. Nicolás 
Recio Chacón.
Santtma............  El Teniente de Navio D. Aniceto
Quixano.
Sevilla ..............  El Capitán de Fragata D. Tomas
Urrecha.
Tarragona, , . . .  El Teniente de Navio D. Ramón 
Ansdtegui.
Torre vieja y la El Contramaestre graduado de T e- 
Mata. nieute de Fragata D. Cristóbal
Martínez.
Tortora.. . . . . .  El
Valencia............  El
Vigo.................... El Capitán de Fragata graduado
D. Andrés de la Fuente.
Vinaróz.. . . . . . .  El Teniente de Navio D. Josef F e-
brer y  Depedio.
Z u m a y a ....... .  El
En las Ameritas y en Asia.
Baracoa.............  El Teniente de Fragata D. Luis de
Arrue.
Buenos-Ayres... El
Puerto-Cabello.. El Teniente de Navio D. Vicente 
Bausá.
Callao................. El Capitán de Fragata graduadoDon
Fernando Camufles.
Cartagena.........  El




Cuba..................  El Teniente de Navio D. Francisco
Radillo.
Campeche..*........ El Teniente de Navio D. Josef Ar-
gfielles.
La Guayra....... El Teniente de Navio D. Manuel
Luengas, interino.
4 4  Capitanes de Puerto.
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Ver acruz.. . . . . . .
El Teniente de Fragata D. Félix Pa­
reja.
El Capitán de Fragata D. Josef 
Llanos.
El Capitán de Navio graduado Don 
Pedro Acevedo.
El Alférez de Navio D. Luis de Vera.
El
El Teniente de Navio D. Manuel 
Gómez Avellaneda.
El Teniente de Navio D. Antonio 
Pontigo.
El Teniente de Navio D. Ambrosio 
Hurtado.
El
El Capitán de Fragata D. Josef Ig­
nacio Alcalá.
COMPAÑIAS
D E  G U A R D IA S M A R IN A S .
Este Cuerpo fue creado el año de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tres Compañías .estable­
cidas en los Departamentos de Cádiz,Ferrol y Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán, Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes,quatro Brigadieres,-quatro Sub-Brigadieres, 
y  noventa y  dos Cadetes. El Capitán de la de Cádiz es 
Comandante de todas. Su uniforme casaca y  calzón 
azul, con solapa, vuelta, cuello, chupa y  forro en­
carnado, guarnecido con galón estrecho de oro con 
flores de lis al canto, y boton de metal dorado con 
ancla y  corona; y  se permite el uso del pantalón azul 
y  media bota quando no están en formaciones sobre 
las armas ni en los demas actos del Cuerpo. En cada 
Compañía hay una Academia con un Director, y  ocho 
Maestros de las ciencias mas precisas para formar bue­
nos Oficiales de Marina, y el Director de la de Cádiz 
lo es de todas.
Nota. En consideración á las actuales circunstan­
cias se ha dignado el Rey reformar el número de pla­
zas de Guardias Marinas, fixando por ahora el de dos 
Brigadieres, dos Sub-Brigadieres y treinta y seis Cadetes 
en cada una de las tres Compañías, y  mandando no 
se admitan mas que los ciento y veinte que debe haber 
en el total.
Circunstancias que deben concurrir en los sugetos que 
pretendiesen, plaza de Guardia Marina , memoriales 
que deben dirigir á S. A . R. el Sr. Infante Almirante, 
y documentos que han de presentar en las Capitales de 
los Departamentos en que se hallan establecidas las tres 
Compañías de que se compone este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de 
ser Caballero hijodalgo notorio por ambas lineas, con­
forme d las leyes de estos Reynos.
Ha de saber leer- y  escribir: no ha de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza , ni complexión po­
co robusta , que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio, aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación.
No pueden entrar en las Compañías antes de cum­
plir la edad de doce años, ni en pasando de quince, y 
han de tener asistencias para mantenerse con decencia.
Memoriales para S. A . R .
Deben estar firmados de los pretendientes: basta ex­
presar en ellos los nombresy apellidos , patria y  mé­
ritos de sus padres y  abuelos, y la distinción de sus 
familias por ambas líneas; pero sin instrumentos que 
lo justifiquen, respecto de reservarse su reconocimien­
to ai examen peculiar del Geíe de la Compañía á que 
se les destinare.
Documentos que han de presentar en las Compañías 
de su destino.
El pretendiente que hubiere obtenido la gracia de 
Guardia Marina, se presentará en la Isla de León, 
Ferrol ó Cartagena , al Comandante de la Compañía 
de su destino, con la carta-drden que se le entregará 
dentro del término que en ella se señale; y  pasado 
este, quedará nula la gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste Ja edad y  legitimidad del nacimiento: la justifi­
cación de su nobleza en información hecha á su pedi­
mento , por drden , y ante la justicia del pueblo en que 
esté establecida su fam ilia, con deposición de testi­
gos fidedignos de haber conocido á sus padres y  abue­
los por ambas líneas paterna y. materna en estado no­
ble, sin oficio ni exercicio qué no fuese correspon­
diente; á que se agregarán copias auténticas de ins­
trumentos, fehacientes de la distinción, méritos y 
dignidades de su casa, como son testimonios de reci­
bimiento de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos 
r!e estos sobre elecciones de empleos públicos honorí­
ficos, y copias autorizadas de títulos, patentes, privi­




Se releva de presentar las informaciones y  copias 
referidas al que tenga hermano de padre y madre ad­
mitido en las Compañías de Guardias Marinas, bas­
tando que conste la identidad por la fe de bautismo, d 
por justificación hecha a este efecto.
También se releva de aquella formalidad al que 
fuere Caballero de alguna de las Ordenes Militares; 
acrediiánriolo con un testimonio del titulo expedido 
por el Consejo de Ordenes en la aprobación de Caba­
llero, y  al que lo fuere de la Religión de S. Juan,pre­
sentando certificación del Secretario de la Asamblea 
que reside en la Corte.
Igual excepción goza todo el que tenga hermano 
entero, que sea Caballero cruzado de una de las qua- 
tro Ordenes Militares, (5 de la de S. Juan, haciendo 
constar la identidad por las fees de bautismo de am­
bos, y  la aprobación de Caballero, por el testimonio 
ó certificación expresada; y  s¡, el padreó la madre 
tuviere hermano entero con habito de las referidas 
Ordenes, no necesita el hijo de otras pruebas por aque­
lla línea que el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada 
ó del Exército, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos. Capitanes de Navio y Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compañías, sin mas 
instrumentos por la línea paterna que la fe de bau­
tismo, y una copia certificada de la patente de su pa­
dre; pero deberán hacer información de nobleza por 
la línea materna desde Brigadier inclusive abaxo.
R E L A C I O N  D E  LOS INDIVIDUOS
Guardias Marinas.






Gefe de Esquadra D. Juan Josef Martínez, in- 
Teniente.
Brigadier D. Joaquín Francisco Fidalgo, ausente.
Alférez.





D. Francisco Xavier Pallares.
Cirujano.
D. Cristóbal Gutiérrez.
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Brigadieres.
D. Josef Morales.
D. josef de Atienza.
Sub—Brigadieres.
D. Juan de Arcos.






D. Francisco de la Rocha.
D. Joaquín Justiniani.
D. Alonso de Tiscar.
D. Cristóbal Mallen.
D. Alvaro de Coca.
D. Juan Arturo'.
D. Juan de Mendoza.
D. Federico de Vargas.
D. Francisco de Vargas.




D. Manuel de Eliza.
D. Nicolás Santolalla.
D. Josef de Figueroa.
D. josef García Paadin.







D. Manuel de Ibarra.








G u a rd ia s M a rin a s de Cádiz. 
A C A D E M I A .
Director de las tres Compañías.
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El
Primer Maestro de Matemáticas.
El íeniente de Fragata graduado D. Agustín So­
jo , tiene á su cargo ía enseñanza del curso de 
estudios mayores.
Segundo iiem.
El Capitán de Fragata graduado D. Antonio Ro­
dríguez.
Tercero ídem.





El Teniente de Bombarda D. Francisco Garda.
Idem de Maniobras.
El primer Contramaestre graduado de Teniente 
de Fragata D. Bartolomé Gamez.








En los tres Departamentos hay establecido un 
curso de estudios mayores baxo la dirección v  en­
señanza de los respectivos Directores de las Acade­
mias, á que se aplican varios Guardias Marinas y  
Oficiales del Cuerpo General de la Armada y del de 
Ingenieros que desean adelantar en la parte sublime 
de las ciencias para poder ser empleados en las comi­
siones facultativas que ofrece la carrera.
OBSERVATORIO.
Director.
El Capitán de Navio D. Julián Canelas, ausente.
Agregados por quatrienio como fixos para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y forma* 
eion de los almanaques náuticos, baxo la inspección 
del Director del Observatorio.
Teniente de Navio.
D. Josef de la Cuesta,-Director interino. 
A gria do interinamente.
El primer Piloto Alférez de Navio graduado Don 
Esteban Castañeda.
D
Ayudantes ie  'los Astrónomos.
El segundo Piloto de la Armada D. Francisco de 
Paula Agüete.
El tercero Ídem D. Pedro Rufino.
Calculadores del almanaque náutico.
D. Francisco Montero.
D. Antonio Alonso.
T>. Pedro de la Cruz.








D. Josef Diaz Muflió.
Alcayde del Observatorio.




El Brigadier de la Armada D. Antonio Pilón.
Teniente.
El Capitán de Navio D. Manuel Diaz de Herrera.
Alférez.
El Capitán de Fragata D. Francisco García Gon­
zález.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Ramón Allende, ausente. 
El
Capellán.











D. Francisco S. Pedro.
D. Felipe Roldan y  Rioboo.
D. Vicente Roldan y  Rioboo.
D. Santiago González Madroño.
D. Antonio González Madroño.
D. Joaquín Zuazo y  Faxardo.
D. Juan Mozo.
D. Josef de Obregon y  Villaroel.
D. Josef Bermudez de Castro.
D. Segundo Díaz de Herrera.
D. Victoriano Diaz de Herrera.
D. Nicolás Manterola.
D. Victoriano López Llanos.
D. Josef Salcedo.
D. Antonio Barcaiztegui.
D. Josef Diaz Robles.
D. Miguel Valencia.
D. Francisco Rioboo y  Roldan.
D. Juan Braulio de Otalora.
D. Ramón López Llanos.
D. Juan Fernandez Flores.
D. Eusebio Salcedo.
D. Diego Ruiz.
D. Isidoro Ursais y  Castro.
D. Antonio Ursais y  Castro.
D. Blas de Posada y  Herrera.
D. Pablo Cagigao.
1>. Juan Apodaca.










Guardias Marinas de Ferrol.
ACADEMIA.
Maestro de Matemáticas.
Primero y Director el Teniente de Navio D. Do­
mingo Marcell. Está á su cargo la enseñanza 
del curso de Estudios mayores.
Segundo.
D. Josef Alvar González.
Tercero.
El Alférez de Navio graduadoD. Antonio Isidoro 
de Ojea.
Idem de Artillería.
El Capitán de Bombarda D. Leonardo de la Igle­
sia.
Idem de Maniobras.
El Teniente de Fragata graduado D. Manuel Ga­
llegos.
Un Maestro de Fortificación y  Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Danza.
Otro de Esgrima, vacante.
Un Instrumentado.
Un Armero.
Un Portero de Academia.
Un Portero de Observatorio.
O B S E R V A T O R I O .
Agregado por quatrienio como . fixo para todas las 
tareas teóricas y prácticas de la Astronomía, y for­




El Gefe de Esquadra D. Juan Josef Martínez, au­
sente.
Teniente.
5 4 Guardias Marinas de Ferrol.
E l Capitán de Fragata D. Pedro María de la Cues­
ta, de la Orden de Alcántara, y  encargado in­







Fr. Josef Aparici, interino.
Brigadieres.
D. Josef Albacete y Buytrago.
D. Ramón Saravia y  Angeler.
Sub—Brigadieres.
D. Félix Angosto y  Miguelerena.
D.
Guardias Marinas.
D. Juan Postigo Bulnes 
D. Joaquín PerpiBan y  Saravia.
D. Lorenzo Ruiz Mateos
I). Agustín Angosto y Miguelerena.
I). Antonio Vial v Vacaro.
D. Mariano Alarcon y Bilbao.
D. Francisco Anrich y  Valcárcel.
D. Cayetano Pilón y  Tovalina.
D. Juan Falcó de Velaochaga.
D. Xavier Sans de Andino.
D. Josef Ruiz y Lerin.
D. Vicente Digueri Rodríguez.
D. Pedro Silva y  Rosique.
D. Calixto Paredes y  Lardin.
D. Josef Casteilany y  Ximenez.
D. Antonio Ruiz y  Lerin.
D. Francisco Ibafiez y  García.
D. Cirios Contador y  Silva.
D. Josef Llobregat y Carchena.
D. Antonio Ruiz y Rato.
D. Josef Mariano Soler y  Sánchez.
D. Eduardo Briant y  Rebufat.
D. Miguel Anrich y Gómez.
D. Fulgencio Pajares y Velando.
D. Manuel Sala y  Corones.
D. Joaquín Cueto y Pizana.
D. Juan Spínola.












E l Teniente de Fragata D. Josef Sánchez Cerquero. 
Segundo.
El Teniente de Bombarda D. Francisco Ibafiez.
Tercero.
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DIRECCION DE TRABAJOS HIDROGRAFICOS,
Se ha establecido en Madrid con el objeto de cui­
dar del grabado y  renovación de las cartas maríti­
mas, y  de preparar y  publicar lo que convenga para 
nuestra navegación.
Gefe y Director..
El Teniente General D. Josef de Espinosa, ausente.
Director interino.
El Capitán de Fragata D. Felipe Bauzá.
Para el detall de la dependencia.
D.
Para la construcción de cartas, planos y demas trabajos 
de esta dependencia.
El primer Piloto graduado de Teniente de Fragata 
D. Sebastian Damiano.
D. Miguel Moreno, primer Piloto, y  Alférez de 
Fragata.
D. Clemente Noguera, primer Piloto graduado de 
Alférez de Fragata.
Bibliotecario Redactor.
D. Manuel de Juan.
Aplicados al grabado de cartas y letra.
D. Josef Cardano, graduado de Alférez de Fragata.
D. Josef Santiago, Grabador, con honores de Gra­
bador de Camara.
D. J uan Morata, segundo Piloto, Grabador de letra.
Depositario de existencias y encargado de la cuenta 
y razón.
D. Julián de Arteaga, interino.
Interventor de la cuenta y razón.
D. Miguel Moreno, Oficial segundo de la Secreta­




En cada Departamento hay un Depdsito particular 
surtido de obras hidrográficas, y  otras relativas á Mar- 
riña , de que se les provee por el Depdsito de Madrid, 
y  están á cargo de los respectivos Directores de las 
Compañías de Guardias Marinas. Y .también hay los 
mismos Depósitos de obras en América y  Asia en las 
Comandancias de Marina de ia Havana, Cartagena de 
Indias, Montevideo, Lima, Manila y  Veracruz.
Los Patrones y  Capitanes de las embarcaciones 
mercantes españolas deben usar de estas cartas con 
preferencia á las extrangeras en su navegación; y  asi 
ellos como los Oficiales y  Pilotos de la Armada y  
Capitanes de Puerto tienen obligación de avisar al 
Director de estas tareas directamente, d por medio de 
sus Gefes respectivos, de los errores que noten en las 
cartas , y  de los baxos y  sondas que descubran , y  
situacion.es de costas y observaciones astrondmicas 
que hagan en sus viages, con el fin de ir perfec­
cionando las cartas y  derroteros.
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INFANTERIA DE MARINA.
Antiguamente se componía este Cuerpo de doce 
Batallones,-hasta que el año de 1806 se disminuyeron 
á quatro; pero en virtud de Real Orden de 16 de Ene­
ro de 1809 se crearon seis Regimientos, compuestos de
Íos Batallones cada uno, y  ocho Compañías por Bata- Ion; una de granaderos, otra de cazadores, y  seis de 
fusileros á 150 plazas; un primer Capitán Teniente de 
Navio, un segundo Teniente de Fragata, un Teniente 
Alférez de Navio, y  un Subteniente Alférez de Fraga­
ta ; un Coronel de la clase de Brigadier ó Capitán de 
Navio, un Teniente Coronel de la de Fragata, un í a r -  
gento Mayor de la de esta clase ó de la de Teniente de 
Navio, un Ayudante Mayor Teniente de Fragata, y  un 
segundo de la de Alférez de Navio; pero por Real Or­
den de 6 de Noviembre de 1812 se suprimió en las 
Compañías el segundo Capitán, debiendo tener cada 
una dos Tenientes, añadiéndose un Sargento de Briga­
da por Batallón. La fuerza total del Reglamento debe 
consistir en 14400 plazas sin los Oficiales, repartida en 
los tres Departamentos al mando de un Oficial Gene­
ral de la Armada, con un segundo principal de la d a -
se de Brigadier, y  Sargento Mayor Capitán de Fraga­
ta para el detall general.
El uniforme de este Cuerpo, casaca corta azul, 
con solapa, cuello, vuelta y  forro encarnado , con 
portezuela azul en la vuelta, y  tres botones en ella, 
y  en el cuello una ancla; chaleco y pantalón blanco; 
corbatín y  medio botín negro; sable corto: y  para 
á bordo chaqueta, pantalón y  poncho de pafio, con 
cuello , vuelta y vivos, encarnados , corbatín negro, y  
gorra con ancla. Mas en virtud de Real Orden de n  de 
Febrero de 1813 se varió este uniforme por razón de 
economía: casaca de la misma hechura y  color, con 
tres cintas de seda ó estambre color de oro en cada ex­
tremo del pecho, pantalón ancho azul, con morrión 
y  plumero encarnado.
SU ESTADO MAYOR.
CA H IZ.
Inspector y Comandante General interino.
El Gefe de Esquadra D. Ramón Topete.
Comandante principal.
El
Sargento Mayor del Detall general.
El Capitán de Fragata D. Eucas Zuloaga.
tf Primer Regimiento.
Coronel.
El Capitán de Navio D. Josef María Autran.
Teniente Coronel.
El Capitán de Fragata D. Pedro del Cel Loyzaga.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. Bartolomé Rosso.
Ayudantes.
El Teniente de Fragata D. Juan Bautista Millares.
El Alférez de Navio D. Alvaro de Cela.





















Tropa existente............................. I ®72





D. Josef María Palasol.
Idem por constancia en el servicio. 
Sargento 1 ..  D. Felipe López.
















p . Josef, Cerdá.
Tambor mayor
I ,
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Escuadras de Inválidos. 
Primera.





















D E P A R T A M E N T O  D E L  F E R R O L .
Comandante de la Tropa desembarcada en él.
E l Capitán de Fragata D. Luis Arana.
Ayudante.
-  El Alférez de Fragata D. Lorenzo Vicente de Paz. 
Cirujano.
El de la ciase de primeros de la Armada D. Fran­
cisco Martínez.
Capellán.
El primero de número de la Armada D. Rodrigo 
Fernandez.
Sargentos primeros graduados de Alféreces de Fra­
gata por servicios militares.
D. Mateo Panchuelo.
D. Pedro Tufion, Ayudante militar de 
Llaves.
D; Francisco Fernandez.











Subteniente graduado de Alférez de Navio D. An­
Infantería le  Marina.
gel Ruiz.
Sargentos.................    3*




Subteniente D. Manuel Girón.
Sargentos....... ..................... . . . . . . . -----.••••• 36
Cabos......................................... . . . . ...... 12
Tambor............................................................. z
Soldados...............     62
Total de las dos Esquadras.....................  23°
Sexto Regimiento.
Coronel.
El Brigadier D. Ramón Romay.
Teniente Coronel.
El Capitán de Navio D. Francisco de Paula Saave- 
dra.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Eduardo Mosquera.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Antonio Doral.
. El Teniente de Fragata D. Josef Joaquín Losada.





D. Francisco de Castro.
Tambor mayor.
I .
Tropa existente...................................  135°
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
Quinto Regimiento.
Coronel interino. '
E l Brigadier D. Rafael Bennazar.
6o
Teniente Coronel.
El Capitán de Navio D. Francisco Villamil.
Sargento Mayor interino.




Graduados de Alférez de Fragata por mérito contraído. 
Sargento i .  D. Marcelino Blanco.
Idem............ D. Gaspar Baeza.
Graduados de Alféreces de Fragata por premio 
de treinta y cinco años de servicio.
D. Josef Piqueras.
D. Ignacio del Huerto.







D. Diego de Muía.
D. Antonio Ignacio Truyol.
Cirujanos.
D. Luis Espinosa.












L 3 D 0 S ....................    5
Soldados...,...................................................  la
Total de las dos Esquadras.....................  34
6 l
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REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta de tres mil y  ochenta plazas, distribui­
das en veinte Brigadas, al cargo de un Comandan­
te General con el título de Comisario General de A r­
tillería , á cuya drden sirve en cada Departamen­
to como Comandante Particular de las Brigadas des­
tinadas en él un Capitán de Navio denominado Co­
misario Provincial de Artillería ; pero el de Cádiz 
es ademas segundo Comandante General del Cuerpo. 
También hay en cada Departamento con inmediata 
dependencia de dichos Gefes un Comisario Provincial 
Supernumerario, que procede del Estado mayor de Ar­
tillería , y  es Capitán de Fragata vivo con la repre­
sentación de segundo Gefe , y  un Sargento Mayor, Te­
niente de Navio, excepto en Cádiz. ,.que es Capitán de 
Fragata ; estos reúnen el cargo de Ayudante General 
de- Artillería , y . tienen á sus órdenes dos Ayudantes 
Tenientes de Fragata, el uno por lo que respecta á la 
parte m ilitar, y  el otro por la facultativa, deno­
minándose el primero Ayudante Mayor de Tropa , y  
el segundo Ayudante Mayor de Artillería. Cada Briga­
da tiene la fuerza siguiente.
Un Gefe , que es Teniente de Navio.
Un segundo Gefe , que es Teniente de Fragata.
Un Teniente,, que es Alférez de Navio.
Un Subteniente, que es Alférez de Fragata.
Condestables primeros....... .................. .  4
Condestables segundos........... ................ 4
Cabos primeros........................................ 8
Segundos Ídem..................................   S
Tambores...............................   2
Bombarderos......................................... 1 16
Artilleros.....................   48
Ayudantes................................................  64
Total de plazas.......................................  154
Tiene este Cuerpo Escuelas de Matemáticas en los 
tres Departamentos. Está cada uña dotada con un 
segundo Maestro y  quatro Ayudantes; pero en la 
de Cádiz hay á mas otro Maestro, que es el prin­
cipal de todas; este y los tres segundos son Oficiales 
del Estado mayor de Artillería , y los Ayudantes 
son Condestables ó Cabos. Por trienios se celebran 
en cada Departamento exercicios literarios públicos 
para manifestar el adelantamiento en la parte teó­
rica, y  también anualmente en las baterías doctrína­
les por lo respectivo á la parte práctica.
El uniforme es casaca y  solapa azul con vivos, vuel­
ta , cuello y  forro encarnado, con portezuela azul en 
la vuelta y  tres botones en e lla , y  en el cuello una an­
cla y  una bomba; chaleco blanco y  pantalón azai; 
corbatín y  botin corto negro; sable corto: y  para á bor­
do chaqueta y  pantalón de paño azul, con torro, cue­
llo y  vuelta encarnada , con portezuela azul; chaleco 
blanco, corbatín negro, botin corto, y  gorra con una 
ancla y  dos bombas.
Las divisas son : los primeros Condestables traen 
dos charreteras de hilo de oro y  seda carm esí: los' 
segundos una: los Cabos primeros dos galones de oro 
en la vuelta : los segundos un galón solo : los Bombar­
deros una bomba bordada en la vuelta: los Artilleros 
una palanqueta bordada en la vuelta; y  los Ayudan­
tes lisa la vuelta.
Actualmente se halla este Cuerpo repartido en la 
siguiente forma.
En Cádiz están la i ,  3 : 4 , 9 , 10, i i  y  ao Bri­
gadas.
En el Ferrol la 2 , s , 8, n  , 13 , 14 y 19.
Y en Cartagena la 6, 7 .  r s ,  16, 17 y  18.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ.
Comisario General.
El Gefe de Esquadra D. Marcelo Espinóla.
Idem Provincial y Comandante principal de las Bri­
gadas.
El Capitán de Navio D. Luis de Medina y  Torres.
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Julián Tacón.
Comisario Provincial supernumerario y Ayudante 
General de Artillería,
Ei Capitán de Fragata D. Melchor Alvarez.
Comisarios Provinciales supernumerarios.
El Capitán de Fragata D. Melchor Alvarez..,
Ayudante Mayor de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Diego Venegas.
Ayudante Mayor de Artillería.
El Capitán de Brnlot D. Menuel Mayoral.
Capellán.
D, Manuel Sánchez Rom.






D. Josef Molina, Maestro principal d e l _
Artillería de Marina. 6 S
las Escuelas. / I806
P . Josef Médi nilla. 1811
Idem graduado.
D. Antonio Víboras. 1811
Capitanes de Brulot.
D. Manuel Mayoral. 1810
P. Bernardo Pastor. 1811
Tenientes de Bombarda.
P . Felipe del Rio. 1
P . Miguel Perucho. i  1811
P . Francisco García. i
Graduados.
P . Antonio Quadrado.
P . Alberto Berdellan.
P . Juan Calixto Yolif.
Tenientes de Brulot.
P . Vicente Ruiz Sánchez. i8 n
P. Félix Manuel de Arellanos.
P . Juan Balboa.
P. Silverio Albor.
P. Josef Baturoni.
P . Angel Santa María,
Graduados de Tenientes de Brulot.
P . Juan Rodríguez.
P . Antonio Crispió.
P . Tomas Martínez.
P . Luis Cevallos.
P . Antonio Jiol.
Primeros Condestables graduados de Tenientes 
de Brulot.
P. Juan Arellano. i Si í
P . Roque la Rosa.
P . Antonio Cosme.
Idem con el grado de Tenientes de Brulot.
P. Ramón de la Peña. 1797
P . Pomingo Antonio de la Iglesia. 1810
P. Antonio Perez López. 181a
Tropa existente.....................    990
64 Artillería de Marina.

















T r o p a  existente, inclusos 42 jóvenes. 610
FER R O L.
ESTADO MAYOR.
Comisario Provincial y Comandante principal 
de las Brigadas.
El Capitán de Navio D. Gabriel de Mella.
Comisario principal supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Josef Salgado Araujo.
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Josef Ramón de Castro.
Ayudante Mayor de Tropa.
El Teniente de Fragata D. Ignacio Reguera.
Idem de Artillería.
El Teniente de Fragata D. Manuel Caviedes.
Capitanes de Bombarda.
D. Francisco Carmona, graduado de C a-\  rBr. 
pitan de Fragata. /  ,
Capellán.
D. Pedro Manuel Osorio.
Cirujano interino. 




D. Manuel del Villar. 
T . Leonardo la Iglesia. 
D. Andrés Rogado.









Tenientes de Brulot. 
D. Josef Calzada. 1 8 1 0
Artillería de Marina. ¿ 5
D. Andrés Ferreyro. 
jD. Andrés Manzano. y i8 n
Condestables segundos, con grado de Tenientes 
de Bombarda.
D. Manuel Cepa.
D. Josef Abreu. }  1812
Condestables primeros graduados de Tenientes
de Brulot.
D. Blas de Bejar.
D. Vicente Ribera. 18U
D. Domingo Lozano. -j
D. Antonio Díaz. J, t 8I2
D. Baltasar Miguel.' /
Artillero con igual grado.
D. Julián García. 1813
Tropa existente...............................   632
Jóvenes que debe haber por reglamento, 28 
Inválidos de este Cuerpo.
Condestables primeros............................... 18
Idem segundos............................................. 10
Cabos primeros...........................................  I7
Idem segundos............................................. 6
Tambor.............    2
Bombarderos............................. ............... j 8
Artilleros......................................................  8
Ayudantes..................................................    22
Tropa existente....................................  9o
C A R T A  GE N A .
E S T A D O  M A Y O R .
Comisario Provincial y Comandante principal de las 
Brigadas.
El Capitán de Navio D. Francisco Ciscar, ausente.
Comisario Provincial supernumerario.
El Capitán de Fragata D. Juan Ruiz Alvarez.
Sargento Mayor y Ayudante General.
El Capitán de Fragata D. Luis Tacón, haciendo 
las funciones de Comandante.
Idem interino.
El Capitán de Brulot graduado D. Francisco 
Warleta.








D. Agustín del Corral.
Tambor Mayor
I .
66 Artillería de Marina,
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA.
Capitanes de Bombarda.
D. Lorenzo Coquelin. \  1809
D. Francisco Maldonado. /
D. Juan del Villar. 1811
Idem de Brulot.
D. Tomas Gil.
D. Francisco Warleta , graduado. } l8 0 7











Tenientes de Bombarda graduados y supernumerarios. 
D. Josef María Vila.
D. Felipe Palomino.
Tenientes de Brulot.
D. Marcos Ximenez. \  i 8oq
D. Vicente Gadea. i  ’
D. Manuel Angles. \  lS lI
D. Josef María Lara. /
Idem graduados.
D. Mateo Salmerón.
D. Angel Santa María.
D. Josef Ramírez.
Condestable primero con igual graduación.
D. JosefOtón. 1810
Tropa existente..................................  149
Inválidos de este Departamento.
Condestables primeros..............................  9
Idem segundos............................................  16





R E A L E S  F A B R I C A S  D E  F U N D I C I O N
D E  A R T IL L E R IA  D E  L A  C A V A DA .
Director y Comandante.
El Capitán de Navio D. Wolfango de Mucha, 
nombrado.
Interino.
El Capitán de Fragata D. Antonio Miranda.
Segundo Comandante y  Oficial de Detall.
El
Asesor.
D. Antonio de Mier.
Fiscal-
D. Mateo de la Banda Zorrilla.
Escribano.
D. Antonio de la Carcoba.
Capellanes.
En la Cavada. D.
En Lierganes. D. Joaquín de la Cantolla.
Cirujano.
D.
Ministro de Real Hacienda.




D. Francisco Antonio de la Torre.
Tribunal de la Conservación de montes.





D. Mateo de la Banda Zorrilla.
Escribano.
D. Antonio de la Carcoba.
Comisarios de montes. 
D. Mateo de la Banda y  Abarca. 
D. Juan Agustín de la Torre.
D. Pedro del Campo.
V. Mateo de la Tixera.
Guardas de montes y  Rondines 
E s
6 8
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CUERPO DE PILOTOS.
Compórtese este Cuerpo de Pilotos de altura de pri­
mera, segunda y tercera clase, y  Pilotos prácticos 
de Costas y  Puertos.
Hay Escuelas en los tres Departamentos para en­
señanza de la Navegación y  Dibuxo, con tres Maes­
tros en cada una de ella.
Su uniforme casaca y  calzón azul, chupa, vuelta 
y  solapa encarnada, ojal de oro , y  boton dorado con 
ancla. Distínguense las diferentes clases por el número 
de estos en la solapa, vuelta, cartera y  faldones, lle­
vando los primeros Pilotos en la solapa , vuelta , car­
tera y  faldones tres ojaler de esterilla de oro: los se­
gundos dos ojales de lo mismo: los terceros uno; y  
los Prácticos chupa y  solapa azul.





El Brigadier D. Rafael Maestre. 18C9
Segundo Comandante.




El Teniente de Navio D. Gonzalo López d e \  l8 
Haro, ausente. i  *
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Juan Josef Guido. 1810
Ayudantes del Comandante en Gefe de Pilotos 
en las Américas.
El
En S. Blas. 
En Lima.




El Ídem D. Josef Antonio Muso.
El
En Montevideo.




El Alférez de Fragata graduado D. JosefV - 
Francisco Volante. / 1510
Segundo.
El segundo Piloto particular D. Josef Bar- 
rizon.
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Fragata.
T>. Rafael de la Peña.




Idem graduados de Alféreces de Navio.
D. Pedro Sánchez.
D. Juan Alias.
D. Pedro García Galindo.
D. Juan Inciarte y Portu.
D. Julián Alias.
D. Francisco Sánchez Crespo.
D. Francisco Josef Oliveros.
D Pedro Diaz Soldán. J
D. Vicente de la Peña. i 8rr








D. Antonio Ezequiel de Castro.
D. Pedro González.




D. Josef María Sánchez.
D. Juan Gómez Sande.
D. Isidro de Castro.
D. Josef Magonle.
D. Josef Tirado.
D. Josef María Narvaez.
Idem graduados de Alféreces de Fragata.
D. Josef Navarrete.
T>. Josef Martínez. v, l8 lo
D. Ignacio del Hierro. '
D. Josef Sumaran 
D. Andrés Perez Marafion.
D. Manuel Martin Camacho.
B . Francisco Paula Sánchez.  ^18x3
D. Josef Ignacio de Sierra.




D. Juan Martínez Zayas.
D. Francisco Anaya.
. D. Francisco de Paula Sunico..
D. Josef Valeos.
D. Manuel Rodríguez Jaén.
D. Ambrosio Scriano.
D. Francisco Agüete.
D. Antonio Cortes Damina.
D. Josef Muñoz del Canto.
D. Juan Casimiro Triana.
D. Antonio Acosta y Lara.
D. Roque Martínez García.
D. Josef López Berraquero.
D. Pascual Sánchez.
D. Manuel Perez Ramos.
D. Francisco Gómez.
D. Antonio Cordero.
D. Ramón de Castro.
D. Josef Antonio Vico.
D. Manuel Bermudez y  Cumplido, 
i). Felipe Losada.
< D. Manuel Vidaurreta.
Primer Piloto práctico de las costas del mar del Sur. 
E l Alférez de Fragata graduado D. JosefV „ 
Isusquiza. _ /  1 4
Práctico en Californias.
El tercer Piloto D. Juan Carrasco.
Idem del Rio de la Plata.
El-
Idem de las costas de Nueva-Galicia.
El tercer Piloto D. Juan Carrasco.
Terceros Pilotos
2 Ó .
Su uniforme casaca y calzón azul, •vuelta, cuellot 
forro y chupa encarnada. Las solapas con quatro ala­
mares , y la chupa guarnecida con galón estrecho de oro. 
Práctico mayor del Puerto de Cádiz.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Bravo. 














Práctico de la Bahía de Algeciras.














F E R R O L .
Director.
El Brigadier D. Josef Brandariz.
Segundo Comandante.
El Capitán de Navio graduado D. Antonio \  lg l4  
Alcalá. JAyudantes.
Primero.









Él Teniente de Fragata graduado D, JosefX 
Hermida. /  l8 ll>
Segundo.
El segundo Piloto D. Antonio Cortés.
Tercero.
El particular D. Isidro Vidal.
Primer Piloto Teniente de Fragata.
B. Benito de Lago.
Idem graduados de Tenientes de Fragata. 
B. Manuel del Hoyo. \
T>. Gregorio del Casal. /
B. Juan Bermuy.
Primeros Pilotos Alféreces de Navio.
B. Diego Gil.
D. Josef Cabezas.





Idem Alféreces de Navio graduados. 














Primeros Pilotos Alféreces de Fragata.
D. Antonio Torneo.
D. Manuel Guin de Torres.
D. Felipe García.
B. Francisco Perez de Lago.
B. Manuel Reymundez.
D. Josef Saavedra.
B . Narciso Tapia,
B . Pedro López.
D. Mauro Antonio Vellón.
Idem graduados de Alféreces de Fragata,
B. Josef Antonio García. y
B. Josef López Varela.
B. Andrés Freyre.
B. Josef de Fraga. f i8 io
D. Josef Diosdado, 1
B. Josef Inzuela.
^  1804
}  1805 
\  1806
P ilotos de Ferrol. 72
D. Josef Gil.
D. Francisco Rubio.




D. Juan Santos Uranga.
D. Juan Ximenez de Lara.
D. Antonio Vez.
D. Pascual de Castro.
D. Josef Alvarez.
D. Manuel Perez Santa María. 
D. Daniel Pascual.
D. Francisco Tizón.
D. Josef Mendez Rodríguez.








D. Ramón de Castro Saavedra. 






El Alférez de Navio graduado D. Antonio! 
de Castro. J
> 1808
CA R T A G E N A .
Director.
El Capitán de Navio D. Diego Aleson. 1811
Segundo Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco Cata-1 




El Teniente de Navio D. Gines Redondo. i8 ir
Segundo.
El Teniente de Fragata D. Miguel Diaz. 1811
Maestros.
Primero.
El Teniente de Navio graduado D. Euge-1  
nio Noyrat. i  ^1811
Segundo.
El Alférez de Fragata graduado B. F u l- \  
gencio Calvo. /  1810
Tercero.
El Alférez de Navio graduado B. Agustín \  .  
Berlinguero. / 1810
Primeros Pilotos graduados de Tenientes de Fragata. 
D. Bernardo Marimon.
D. Juan Zamora. S1810
B. Sebastian Damiano. J
B. Juan Navftrrete. 1811
Primeros Pilotos graduados de Alféreces de Navio.
D. Manuel Faquiuéto. ■>
B. Juan Martinez León.
B . Juan Montero de Espinosa.
B. Francisco de la Torre.
B. Melchor Bas.
B. Antonio Angarea. J
Primeros Pilotos Alféreces de Fragata.
B. Juan Guarnió. ^
B . Antonio Willens.
B. Miguel Moreno. 1
B. Pedro Juan Barceld.
B. Ignacio Ortuñó.
B. Josef Espinosa.
B . Hipólito Tono.
B. Francisco Palomo.
B. Fulgencio Gallardo.

















B . Francisco Paredes.
B. Pouciano Chorat.
B . Joaquín Pedemonte.
B. Josef Moron.
B. Francisco de Paula Morales. 


















D. Antonio del Collado.
Pilotos de Cartagena*
ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Real aprobación en el distrito de cada 
uno de los tres Departamentos.
CADIZ.
R E A L  COLEGIO D E  S .T E L M O  D E  S E V IL L A .
JDirector interino.
El Brigadier D. Joaquín Francisco Fidalgo.
Juez Conservador.
El
Quatro Maestros de Matemáticas.
Uno de Latinidad.
Otro de primeras Letras.
Quatro Ayudantes.
, Un Maestro de Maniobra.
Otro de Idiomas.
Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y  los demas dependientes que corresponden a la 
dotación de ciento y  cincuenta Colegiales y  quarenta 
Porcionistas.
Nota. En la actualidad está reducido á cincuenta 
el número de Colegiales, hasta nueva disposición.
R E A L  COLEGIO D E  S. TELM O  D E  M A L A G A .
Director interino.
El Capitán de Fragata D. Fernando Murillo.
' Juez Conservador.
El
Quatro Maestros de Matemáticas,
Uno de Latinidad.




Un Contador con su Ayudante.
Un Mayordomo.
Y los demas dependientes que corresponden á la 
dotación de cien Colegialesy quarenta Porcionistas.
Nota. Lo mismo que en el Coíegio de Sevilla, está 











E N  BILBAO.
Maestro.
E N  C A ST R O -U R E IA L E S. 
Maestro.
EN  PZASENCIA , PROVINCIA L E  GUIPUZCOA.
El
Maestro. 
E N  LA R ED O .
Maestro.
E l primer Piloto de la Arm ada D. Josef Antonio 
de la  Lastra.






E N  GTJON.
Director.










E N  L A  CORVÑA.
Maestros.
Primero.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio 
D. Cayetano Villamil.
Segundos.
El de Fragata D. Andrés Paz.
El segundo Piloto D. Francisco Zuluaga.
CARTAGENA.
E N  A L I C A N T E .
Maestros.
Primero.
El Alférez de Fragata graduado y retirado de la 
Armada del Cuerpo de Pilotos D. Nicolás de 
Mddena. Segundo.
El




El E N  A R E N S  B E L  M A R .
Maestros.
Primero.
El Teniente de Navio graduado D. Josef Baralt.
Escuelas Náuticas.
7 8 E s c u e la s  N á u tic a s , 
Segundo.
El
E N  M A T A R Ó .
Maestro.
El graduado de Alférez de Fragata D. Josef Bacot.
E N  V IL L A  N  VE VA  T  GELTRÚ. 
Concedida y  aun no establecida.
E N  P A L M A .
Maestros.
Primero.
El Alférez de Fragata primer Piloto D. Josef C á- 
ceres.
Segundo.
El segundo Piloto de la Armada D. Joaquín P e -  
demonte.
IS L A  D E  CUBA E N  E L  PUEBLO D E  R E G L A . 
Maestro.
D. Ambrosio Soriano, segundo Piloto de la Ar­
mada.
L IM A .
Maestro.
El primer Piloto graduado de Teniente de Fra­
gata D. Andrés Baleato.
Segundo.
El particular D. Eduardo Carrasco.
otao-taoaH rj ■o-o-Dao-o-tí-e» E3-Q -Cr-o-ao o o
V I G I A S
Que se hallan establecidas en las costas de la Penín­
sula é Islas Baleares para observar y  dar avisos por 
medio de señales de la dirección y  maniobra 
de los buques que descubran.
Departamento, 
de Cádiz.





















Monte de S. Pedro.
Suevos.
Cayon.
Santa María del Raso.
.Monteveo.
•Valencia.
Departamento) S. Feliíí de Guixols. 
de Cartagena, j Monte de Galeras.
(.Castillo de las Aguilas.
{ Monte Sancti-Spiritu. \ Isla de M a-  Alicante. /  Horca.
Escuelas Náuticas. 79
ARSENALES.
En cada uno de los tres Departamentos de Cádiz, 
Ferrol y Cartagena hay un Arsenal, que comprehende 
los Almacenes General, de Depósitos y  Excluidos, Gra­
das de construcción, carena y  armamento de los Ba- 
xeles del R ey, Oficinas de Cuenta y  Razón, Pre­
sidio , Hospital, Diques de madera, Cordeléría, y  Par­
que de Artillería.
Con el único objeto de la intervención,,- cuenta y  
razón de lo que entra y  sale, y  _se_ consume_en los A r­
senales, hay en cada uno un Ministerio principal con 
el número suficiente de Subalternos para el desempe- 
íío de sus diversos ramos; mas sin exercer jurisdic­
ción ni mando, por ser esto únicamente privativo del 





El Brigadier D. Tomas Ayalde.
Comandante de Ingenieros interino.
El en gefe D. Josef López Llanos.
Maestranza y otros Operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes,
Capataces, Cabos y Delineadores............. 195
Calafates, inclusas todas clases....................  106
Carpinteros de blanco, Ídem.......................... 15
Escultor.............................................................
Aserradores, Ídem............................................  35
Toneleros............................................................. 8
Motoneros y  Torneros....................................... 9
Farolería, y  tirado de planchas de plomo,
inclusas todas clases.................... ................ 12
Cerrajeros, Ídem..............................................  8
Herreros, ídem........................... .....................  53
Pintores..............................................................  2
Canteros y  Albañiles , inclusos Apareja­
dores, Ayudantes, Capataces y  Paleros.. 8 
Veleros, inclusos Maestros mayores y  C a­
pataces........................................ ...................
Empleados en el Obrador de Bombas con­
tra incendios y  fundición de b ro n ce...... 15
En el de Instrumentos náuticos , Ídem.........
En el de recorrida de Aparejos, Contra­
maestres, Guardianes y  Cabos de Maza.. 
Peones para auxiliar á la Maestrauza en 
sus diversas ocupaciones, inclusos Capa­
taces...............    69
Operarios en el Obrador de Armería............
Oficiales de M ar , Marinería, Peonage , Rondines y Pre­
sidiarios empleados en el servicio del Arsenal. 
Contramaestre graduado de Capitán de Fragata.
D. Tomas Cortés, primer Contramaestre del A r­
senal.
Segundo idem graduado de Alférez de Navio.
D.
Contramaestre con grado de Teniente de Fragata 
y Maestro de Maniobras de la Academia de Guar­
dias Marinas.
D. Bartolomé Gómez.
Idem de Alférez de Navio.
D. Luis Lizama.
D. Ignacio Volarin.
D. Sebastian Domingo Garrido.
D, Juan Josef Rodríguez.
8o Arsenal de Cádiz.
8 i
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Sebastian Ponce.






Marinería de todas clases......................
Presidiarios............. .............................





Fábrica de lona y Xarcia.
Empleados en ella...................................
N O T A .
Todo el cáñamo que se gasta en este y  en los de­
mas Arsenales del Rey es de las cosechas de las 
Proviucias de España, especialmente de las de Grana­
da, M urcia,Valencia, Cataluña, Aragón y Navarra, 
que según la situación local y  otras circunstancias sur­
ten á los Departamentos mas proporcionados.
Hay también de cuenta de la Real Hacienda Fábricas 
de Betunes en Castril, Quintariar de la Sierra , Tor- 
tosa, Carayaca y  Mosqueruela, que pueden surtir 
abundantemente los tres Departamentos, y  aun la Ma­
rina mercante; y  aunque en los Arsenales las hay de 
Lonas y  Xarcias, se han promovido sin embargo las 
de particulares, como las de Lonas de Cervera del rio 
Alhama y  de Granada, y  las de Xarcias de Granada, 
Barcelona y  otras partes, porque fomentando de es­
te modo la industria pública , se acrecienta en la 
misma proporción la riqueza nacional, haciendo mas 
numerosa y  útil la población.
Otra.
Seria muy difuso expresar el por menor de las 
compras y  consumos que se hacen anualmente en to­
dos los Arsenales. Son muchos los artículos y  de gran­
de consideración: la diferencia de un año á otro suele 
ser notable,y depende de la mayor tí menor construc­
ción y reparo de los N avios, de ios mas tí menos surti­
dos que se reciben , y de otras contingencias que ha­
cen variar mucho los gastos encada Departamento. 
Los efectos que se emplean son producto del Reyno, 
tí excepción de muy pocos renglones.
í
Arsenal de Cádiz.
. ARSENAL DE FERROL.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Joaquín Mozo. 
Subinspector.
El Capitán de Navio D. Juan Francisco Puig.
Comandante de Ingenieros.
El Brigadier D. Josef Muller.
Maestranza y otros Operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra* 
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces...................................................  180
Delineadores.................................................  i
Calafates, inclusas todas clases.................121
Carpinteros de blanco , ídem.....................  17
Aserradores , Ídem.......................................
Escultores, idem............................................  3
Canteros y Albañiles, inclusos Aparejado­
res, Ayudantes y Capataces....................  14
Veleros y  Sastres, inclusos Maestros ma­
yores y  Capataces...................................  16
En el Obrador de Instrumentos náuticos. 6 
En el de recorrida de aparejos, inclusos
Contramaestres y  Guardianes.................  21
Herreros, inclusos todas clases.................. 41
Bombas de vapor..........................................  9
Hornos de Reverbero..................................
Fundición y  cerragería................................  16
Motoneros........., . ..........................................
Toneleros...............................  .....................
Peones marineros y  ordinarios, inclusos 
sus Capataces y  Patrones........................  86
Oficiales de Mar , Marinería , Peonagc , Rondinet 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres graduados de j.llfereces de Navio.
D. , primer Contramaestre
del Arsenal.
D. Juan de ios Reyes.
D. Francisco de la Torre.
Idem de Alféreces de Fragata.
D. Manuel Bienvenga- 
D. Andrés Fernandez.
D. Juan Bautista Maestre Arena.
Primeros Contramaestres............................  25
Segundos ídem.......................................... ;. 18
Primeros Guardianes...................................  3°
Segundos id e m ... . . ....................................  19
Arsenal de Ferrol.
De Marinería de todas clases.................... 88
Presidiarios.,................................................. I+
Buzos y  Aprendices......................................  I4
Capataces para custodia de los Presidiarios. 7
Cabos de Rondines y Rondines................... 63
Peones Marineros........................................  104
Escribiente de la Comandancia................... 1
Fábrica de Lona y Xarcia. 
Empleados en ella, inclusos Maestros 
m ayores, Capataces y Cabos............... 288
ARSENAL DE CARTAGENA.
Comandante.
El Capitán de Navio D. Josef Mollinedo.
Subinspector.
El Capitán de Navio D. Manuel Alarcon.
Comandante de Ingenieros.
El Director graduado D. Josef Pilón.
Maestranza y otros Operarios.
Carpinteros de ribera, inclusos los Contra­
maestres de Construcción, Ayudantes y
Capataces...................................................  8»
Calafates, inclusas todas clases..................  54
Carpinteros de blanco, idetn.......................  51
A,serradores , Ídem. . .
Escultor.......................
Delineadores................




Canteros y  Albañiles , inclusos Aparejado­
res , Ayudantes y  Capataces, Ídem.......  21
Empleados en el Obrador de Bombas con­
tra incendios, Ídem..................................
En el horno de Reverbero.........................
En el obrador de Farolería.........................
En el de Pintores...........................................
En el de velas, inclusos Maestros mayo­
res y  Capataces......................................... 16
En el de escudos y estampados.................
En el de instrumentos náuticos..................  1
En el de reparos de aparejos , inclusos
Contramaestres y  Guardianes.................
Guarda-herramientas..........................
F 3
Oficiales de M a r , Marinería , Peonage , Rondines y 
Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestre del Arsenal.
El A lférez de N avio graduado D. G u i- \  Rro 
llerm o R iera . /
Segundo idem.
El primer Contram aestre D. Josef Perez Monzon.
Idem graduados de Tenientes de Fragata.
D. Cristóbal M artínez. 1810
D. Josef Picoso. 1813
8 4 Arsenal de Cartagena.
Idem de Alférez de Navio,
D. Pablo Marge. 1809
D. Alfonso Morales. 1810
Idem de Alférez de Fragata.
D. Juan V illa r  López 1804
Contramaestres primeros y  se g u n d o s.... 56
Guardianes primeros y  segundos..............  76
M arinería de todas clases.............................. 127
Presidiarios y  Forzados de Galeras.........  7
Capataces para su custodia y  go b iern o.... 11
Buzos.................................................................  6
Rondines........................................................... 31
Patrones de Ponton y G á n g u il.................  9
Fábrica de Xarcia y lona. 
Empleados inclusos Maestro m ayor y Ca­
pataces............................................................. 36
A R SE N A L DE M AHON.
Comandante de Ingenieros.





Ayudan te de construcción , graduado de Alférez 
de Fragata.
S,  Gines Parrefio.
Maestranza.
D elineador.........................................................
Carpinteros de R ibera, incluso un Contra­
m aestre de construcción y  dos A yu d an ­
tes de idem .................................  ...............
C alafates, con un Maestro m ayor..............
85
Obradores.
De Carpinteros de blanco....................
De Torneros y  Motoneros....................
De Herreros...........................................
Capataz de bombas contra incendios,
N O T A .
Para el giro interior de cuenta y  razón hay seis 
dependencias en cada Arsenal á cargo de un Comisario 
de Depósitos, otro de Astillero, un Interventor deReal 
Hacienda, un Guarda Almacén general, otro de De­
pósitos, y  otro de Excluido con proporcionado nú­
mero de Subalternos.
El Comisario de Depósitos está para la cuenta de 
las fábricas de Xarcias y  Lonas, de la recorrida de 
Aparejos, de los Armeros y  Veleros, del obrador de 
Instrumentos náuticos, de las exclusiones y  reempla­
zos de Buques armados y desarmados, y  para la inter­
vención del almacén de lo Excluido.
El Comisario de Astillero debe llevar la cuenta y  
razón de los obradores que están á cargo del Inge­
niero Comandante, la construcción y  recorrida de 
Buques, el recibo y  consumo de madera y materiales 
para obras terrestres é hidráulicas; siendo asimismo 
de su obligación confrontar con el Ingeniero de Detall 
los consumos de materiales y  jornales empleados ca­
da mes.
El Interventor de Real Hacienda interviene al re­
cibo y  entrega de todos los efectos que están á car­
go del Guarda Almacén general.
Este tiene á su cargo y responde de quantos per­
trechos y efectos son necesarios en un Arsenal, ex­
ceptuándose solamente los que están al cuidado del 
Comisario de Astillero.
El Guarda Almacén de Depósitos es responsable 
de quanto contienen los Almacenes de los Buques, y  
gira su alta y baxa con el Comisario de Depósitos, y  
con la Contaduría del Departamento.
El Guarda Almacén de lo Excluido tiene á su car­
g o , y es responsable de los géneros que se excluyen 
en los Arsenales y  Buques, los quales tienen varias 
aplicaciones.
Oficiales de Contaduría de Marina encargados 
de varios ramos.
CADIZ.
Comisario de-Tiepósitos , y Ministro del Hospital.





Et Comisario de Guerra graduado D. Josef Ramón 
Crespillo, con once Subalternos.
interventor de la Real Hacienda.
El Oficial primero D. Antonio Galtier, con dos 
Subalternos.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Josef Reyter, con dos Ofi­
ciales Subalternos y los Dependientes necesarios.
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. Ramón Leyro, con un Sub­
alterno y  los Dependientes necesarios.
Idem de lo Excluido.
El Oficial segundo D. Gabriel Molina, con un Sub­
alterno y los Dependientes necesarios.
Idem de Maderas y Materiales.
El Oficial segundo D. Isidoro Sartorio, con un Sub­
alterno.
Contador de Baxeles desarmados.
El Oficial tercero D. Josef de León y Monge.
Idem de Desterrados.
El Oficial quinto D. Clemente Román y  Lobo.
Ministro de la Provisión de Víveres.
El Comisario de Guerra graduado D. Josef de Lin- 
zuuin, con dos'Subalternos.
Interventor en las Obras de la Hueva Población de
San Carlos.
El Oficial segundo D. Juan Ramón Ortiz, con un 
Subalterno.
Ministro del Hospital de Cádiz.
El Comisario de Guerra D. Fernando Escalera Pe­
ñaranda, con un Subalterno.
Contralor.
El Comisario graduado D. Ildefonso García de 
Guevara , con un Subalterno.
Ministro del Hospital del Arsenal.
Lo es el Comisario de Depósitos.
Contralor.
El Oficial tercero D. Nicolás Benitez, con un Sub­
alterno.
F E R R O L .
Comisario del Astillero.
El Comisario de Guerra D. Francisco de Paula Ber- 
mudez, con dos Subalternos.
Contaduría de Marina.
Interventor de la Real Hacienda en el Almacén general, 
y Fábrica de Armas que está anexa.
El' Oficial primero D. Pedro Villademoros, con tres 
Subalternos y  un Meritorio.
Comisario de Depósitos.
El Comisario de Guerra D. Antonio Camilo Valen­
cia, con tres Subalternos.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero D. Miguel P erezde la Quinta­
na, con un Subalterno y dos Meritorios.
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. Fernando Tazo, con un Sub­
alterno.
Guarda Almacén délo' Excluido.
El Oficial primero D. Francisco Otero Baamonde, 
con un Meritorio.
Encargado de la cuenta y razón de la Gente de Mar.
El Oficial tercero D. Pedro de Rozas.
Contador de Desterrados.
El Oficial tercero D. Pedro Montojo.
Ministro de la Provisión de Víveres de la Grana.
£1 Oficial primero D. Gabriel Morrondo.
C A R T A G  E N A .
Comisario de Depósitos.
El de Guerra D. Francisco Garriga, con cinco Sub­
alternos.
Idem de Astillero.
El de la misma clase D. Manuel Agustín de Mos­
quera, con siete Subalternos.
Interventor de la Real Hacienda en el Almacén general.
El Oficial primero I). Josef Martínez de Pazos, con 
tres Subalternos.
Guarda Almacén general.
El de la propia clase D. Ignacio Sanguineto, con 
tres Subalternos.
Idem de Depósitos.
El de igual clase D. Manuel Perruca, con dos Sub­
alternos.
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial seguudo D. Juan de Agüete, con un Sub­
alterno.
Contaduría, de Marina. 8y
Encargado de la cuenta y razón de la Gente de Mar 
del Depósito y Presidio.
El Oficial tercero D. Simón González, con dos Sub­
alternos.
Contralor del Hospital.
El Oficial segundo D, Juan Antonio Prieto.
Comisario de Entradas de Ídem.
El Oficial quinto D. Fulgencio Albacete.
Comisario Inspector de la Provisión de Víveres.
E¡ Oficial primeroD. Gerónimo Martínez, con dos 
Subalternos.
. srnc ' ' frjofiO i
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88 Contaduría de Marina.
APOSTADEROS DE MARINA EN LAS INDIAS.
En cada uno de los Puertos principales de los domi­
nios de S.M. en las Américas y  el Asia hay estableci­
do un Comandante de Marina con la Plana mayor y  
Subalternos correspondientes , que baxo la dependen­
cia de los Vireyes en la forma que explican las Orde­
nanzas generales de la Armada , y  la Real Orden de 
17 de Abril de i8 u  , tienen i  su cargo la habilitación, 
apresto y  buen servicio de los Baxeies Guardacos­
tas , y  de los que se emplean en el giro de la cor­
respondencia de oficio y  pública: son Jueces privativos 
de todos los casos y  causas, tanto civiles como crimi­
nales, que ocurran con individuos de Marina en la 
comprehension de sus respectivos Apostaderos: en las 
de presas, naufragios, pesca y  navegación ; y  gene­
ralmente deben conocer en todo quanto concierna á las 
materias facultativas y  contenciosas de Marina, con 
la dependencia indicada.
Los Apostaderos que en el dia hay establecidos son 
los siguientes.
H A V A N A .
Comandante General.
El Teniente General D. Juan Ruiz de Apodaca.
Mayor General.
El Capitán de Fragata D. Lorenzo Josef de No- 
riega.
Ayudante-Secretario de la Comandancia General.
El
Ayudante de la Mayoría General.
Ministro Principal de Real Hacienda.
El Comisario de Guerra D. Tomas Croquer.














M O N TEV ID EO .
Comandante.
Oficial de Ordenes. 
Ayudante-Secretario.
Ministro de Real Hacienda. 
Asesor.
C A LLA O  D E  L IM A .
Comandante.




El Teniente de Fragata D. Ignacio del Roo.
El
El
Ministro de Real Hacienda.
Asesor.
M A N IL A .
Comandante.
El Gefe de Esquadra D. Josef Gardoqui, Capitán 
General de las Islas Filipinas.
Oficial de Ordenes.
El Teniente de Navio D. Benito Ortiz. 
Ayudante-Secretario.





po Apostaderos de Marina en las Indias.





Oficial de Ordenes. 
Ayudante- Secretario.
Ministro de Real Hacienda. 




En el Apostadero de la Havana, como hay un As­
tillero de construcción, existe un Arsenal con sus Ofi­
cinas y  Talleres á semejanza de los que se hallan esta­
blecidos en los Departamentos de la Península.
CORREOS MARITIMOS.
Por Reglamento de 6 de Abril de 1802 se reunié- 
ron estos Correos á la Marina R eal, trasladándose 
d ella los Buques , Oficialidad y  otros varios emplea­
dos en la Marina de Correos, y  poniendo baxo su 
disposición los Arsenales de esta con los_efectos y  
enseres que contenían. Desde que se verificó la re­
unión provee la Marina Real á la Renta de Cor­
reos de los Buques necesarios y á propósito para el 
giro de la correspondencia ultramarina y  su regreso, 
teniendo un especial cuidado en que se hallen lis­
tos y  habilitados en los Puertos y  épocas señaladas 
por el Ministerio de Estado para su salida. Estos Bu­
ques, cuyos mandos se confieren á Oficiales expertos 
y  acreditados de la Armada , ademas del giro de la 
correspondencia, se emplean en el transporte de efec­
tos de la Real H acienda,y aun de particul res, sien­
do plata ú oro, y á veces el de tropas y  municiones 
de guerra.
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GUARDACOSTAS DE ESPAÑA E INDIAS.
Siendo puramente militar de Marina el servicio 
de los baxeles Guardacostas , como que su triple
objeto de interceptar ei comercio ilícito que se in­
tente hacer por ellos; favorecer el legítimo de.los 
vasallos de S. M .; y defender sus costas de qual- 
quiera violación, no puede desempeñarse cumplida­
mente sin el uso de una fuerza respetable , auxiliada 
de ios conocimientos y  prácticas de m ar: resolvió S. M. 
con fecha de 22 de Mayo de 1802, que todos los 
baxeles Guardacostas de sus dominios se incorpora­
sen desde luego á su Armada naval , formando una 
parte integrante de ella, y quedando á su cargo en lo 
sucesivo el desempeño de las atenciones de este ramo 
del servicio marítimo. Consiguientemente, y  para que 
en las expediciones combinadas de los Resguardos de 
mar y  tierra se procediese con uniformidad y  baxo 
reglas conocidas, se expidiéron por los Ministerios de 
Marina y de Hacienda de mutuo acuerdo, con fe­
chas de 21 de Julio de 1802 , y  de 1 de Octubre de 
1803 , las Instrucciones que tanto en España como en 
Indias deben regir á sus respectivos dependientes en 
la práctica de este servicio unido. Pero ni esta com­
binación de fuerzas y medios, ni la reciprocidad de 
auxilios dirigidos á un propio fin., turba de modo al­
guno la independencia que cada cuerpo goza res­
pecto del otro: por manera que el de Marina se rige 
sin alteración por sus Ordenanzas en todo lo que es re-, 
lativo al gobierno, policía y  disciplina de sus baxeles 
y  equipages , y  al repartimiento individual de la par­
te que le está señalada en masa por los comisos de 
m ar; del mismo modo que los dependientes del ra­
mo de la Real Hacienda se gobiernan para su régi­
men , servicio, distribución de comisos, y  demas que 
les es peculiar, por sus Instrucciones y  Reglamentos.
El mando y dirección de esta Marina Guardacos­
tas está afectó en Europa á los Capitanes Generales 
délos Departamentos, y  en Indias á ¡os Comandan­
tes de los Apostaderos que quedan expresados.
IVota. Por Real Orden de 7 de Abril de 1805 ha sido 
relevada la Marina Real del servicio de los Guar­
dacostas de España, para ocuparse en los tiñes pre­
ferentes de guerra; quedando como ántes aquel ra­




Toda la gente de mar de las costas de la Penín­
sula alistada para el servicio de los Baxeles y  Ar­
senales , forma un Cuerpo Militar conocido baxo la
denominación genérica de Tercios Navales, que to­
man la que les es peculiar de la situación respecti­
va de cada Departamento: de modo que se llaman 
Tercios Navales de Levante los eomprehendidos en 
la demarcación del Departamento de Cartagena: Ter­
cios Navales de Poniente los del Departamento de 
Cádiz; y  Tercios Navales del Norte los correspon­
dientes al Ferrol. Pero aun estos Tercios sufren 
la subdivisión que exige la extensión de cada De­
partamento, y  toman el nombre de su pueblo capital; 
á saber, los Tercios Navales de Levante se dividen 
en los de Cartagena, Barcelona, Valencia y  Mallorca: 
los de Poniente en Tercios de Cádiz, Málaga y  Se­
villa ; y  los del Norte en Tercios del Ferrol, de Pon­
tevedra y  Santander, agregándose á ellos las Provin­
cias Vascongadas. Para el gobierno interior y  escala de 
alternativa del servicio se subdivide cada Tercio en 
Partidos y  Trozos; y en Provincias y  Distritos por lo 
tocante al territorio y  exercicio de la jurisdicción. 
Unos y  otros destinos están servidos por Oficiales de 
Guerra de la Armada , que exercen la jurisdicción 
de Marina y  el mando de esta Milicia Naval en 
representación de los Capitanes Generales de los De-
gartamentos, primeros Gefés de e lla , en la compre- ension de su mando; pero su régimen y  discipli­
na está á cargo de un Comandante Principal , que 
es un General residente en la capital de cada De­
partamento , y  con el se entienden en estos puntos los 
Gefes distribuidos en las Provincias.
g t Tercios Navales.
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
TERCIOS NAVALES DE PONIENTE.
Comandante Principal.
El Teniente General D. Pedro Ristori.
Sargento Mayor.




El Teniente de Fragata D. Juan Pérez Laso,
TERCIO DE CADIZ.
Comandante.
El Brigadier D. Felipe Villavicencio.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Josef Orozco.
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Joaquín Leceta.
El Teniente de Navio D. Francisco Leceta.
Auditor.
D. Pedro de Lima y  Oces.
Escribano.
D. Josef María de la Cruz Romero.
Ayudantes de Distrito.
Puerto de Sta. María.
El Teniente de Fragata D. Josef Vernacy, Capitán 
del Puerto.
Puerto Real.
El Teniente de Navio D. Josef Cortazar.
Isla de León.
El Teniente de Navio D. Manuel Cortes.
Cbiclana.
E l Teniente de Navio D. Juan de Urtezabel.
Conil y Veger.
El Teniente de Navio D. Cayetano Lobaton. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero graduado de Comisario D. Ce­
lestino Rebollo, con un Subalterno.
PROVINCIA y PARTIDO DE ALGECIRAS.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Manuel Echeverría. 
Segundo.
El Teniente de Navio y  Capitán de Puerto D. Ma­
nuel Palacios.
Ayudante.
El Alférez de Fragata D. Mateo Perez.
Auditor.





El Teniente de Bombarda graduado D. Nicolás Gu­
tiérrez.
Tercios N avales. pg
Tarifa.
El Teniente de Fragata D.Joaquín de Santiago. 
Ceuta.
El Capitán de Navio graduado D. Pablo Menacho. 
Contaduría del Partido•
Contador.




Marinería de servicio................. 587
Idem inhábil...............................  654
Maestranza hábil...........................  79 r




El Gefe de Esquadra D. Bernardo Muñoz. 
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Tomas Urrecba. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Josef María Castro.
El Alterez de Navio D. Juan de Dios Muñoz.
Auditor.





El Teniente deNavíoD.Juan de Pascual y  Ayesta. 
Alcalá del Rio.
El Teniente de Fragata reformado D. Diego Coca. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Comisario de Guerra graduado D. Juan Gon­
zález, con un Subalterno.
PROVINCIA Y PARTIDO DE SANLUCAR. 
Comandantei
E l Capitán de Navio D. Francisco Xavier Baroim, 
Segundo.
El Teniente de Navio D. Manuel del Castillo.
Tercios Navales. 95
Ayudantes.
El Alférez de Navio D. Pedro Arenalde.
Auditor.
El interino D. Mateo Arévalo.
Escribano.
D. Josef González Barriga.
Ayudantes de Distrito.
Rota.
El Capitán de Brulot D. Diego Brioso.
Cbipiona.
El Alférez de Fragata D. Juan de la Cruz Ximenez.
Xerez de la Frontera.
El Teniente de Fragata D. Josef Basurto. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial segundo D. Josef de Aloe, con un Sub­
alterno.
PROVINCIA Y PARTIDO DE AYAMONTE.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Joaquín de Mora.
Segundo.
El Teniente de Navio D. Josef María Tagle. 
Ayudante.
El Alférez de Navio graduado D.Baltasar Delgado. 
Auditor.





El Teniente de Navio D. Joaquin Camacho.
A. Juan del Puerto y Maguer.
El Teniente de Navio retirado D.Luis Pinzón.
Cartaya y Lepe.




El Teniente de Navio D. Pablo de la Puerta.
Contaduría del Partido.
Contador.




Marinería de servicio................  787
Idem inhábil...................................  832
Maestranza de servicio..................  429




El Brigadier D. Pedro de Mesa.
Segundo.
El Capitán de Fragata D. Manuel Berroeta. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Josef del Viso.
El primer Piloto Alférez de Fragata graduado Don 
Juan de Búrgos.
Auditor.
D. Joaquín Wester de Velasco.
Escribano.
D. Josef Marín Bedmar.
Ayudantes de Distrito.
Marbella.
El Teniente de Fragata D. Manuel García. 
Velez-M ilaga.
El Teniente de Navio D. Santiago Hurtado de 
Mendoza.
Estepona y Manilba.
El Alférez de Navio D. Francisco Fernandez Diez. 
M ijos y Frangerola.
El Teniente de Fragata graduado D. Juan de Vera.
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero graduado de Comisario de 
Guerra D. Juan Fernandez, con un Subalterno.
PROVINCIA y  PARTIDO DE MOTRIL.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Francisco Ramos.
Tercios Navales. 97
Segundo.
El Teniente de Navio X). Pedro Baeza y  Alcalde.
Ayudante.




D. Francisco García Martin.
Ayudantes de Distrito,
Noria y Torróx.
El Alférez de Navio D. Manuel García.
Almuñecar.
El Alférez de Fragata graduado D. Salvador A l-  
feiran.
Salobreña.
El Alférez de Navio retirado D. Angel Veneroso. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial segundo D. Gregorio Antonio de Arias, 
con un Subalterno.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALMERIA.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Antonio Leal de Ibarra. 
Segundo.
El Capitán de Bombarda D. Josef Medinilla. 
Ayudante.
El Teniente de Brulot graduado D. Jorge Baquer. 
Auditor.
D. Salvador Ladrón de Guevara.
Escribano.
D. Blas Sivenit Dávalos.
Ayudantes de Distrito.
Adra.
El Teniente de Fragata D. Diego Panés.
Dalias.
El Alférez de Fragata graduado D. Josef Vial. 
Roquetas.
El Teniente de Fragata graduado D. Luis del Arco. 
Albvñól.






El Oficial segundo D. Francisco Escovar, con un 
Subalterno.
Total de gente de mar en los Tercios, _24_
de Poniente........................................
Idem de Embarcaciones..................... 34*9
DEPARTAMENTO DEL FERROL.
TERCIOS NAVALES DEL NORTE.
Comandante Principal.
El Gefe de Esquadra D. Salvador María Chacón. 
Segundo Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro Barcaiztegui. 
Sargento Mayor.
El Capitán de Fragata D. Francisco Meuaca. 
Ayudantes.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio 
D. Benito de Castro.
El Sargento primero graduado de Alférez de Fra­
gata D. ]osef Páramo.
TERCIO DEL FERROL.
Segundo Comandante y Capitán de Puerto.
El Capitán de Fragata D. Ramón de Hevia. 
Ayudantes.
El Teniente de Navio D. Miguel de León y Mon-
t0i°El Sargento primero graduado de Alférez de Fra­







El Alférez de Fragata primer Piloto D. Domingo 
Antonio del Villar.
Puente de Hume.
El Teniente de Navio D. Agustín Josef Maldonado.
Contaduría del Partido.
El Oficial primero D. Juan del Pico.
Te reíos Navales.
Tercios Navales. 99
PROVINCIA y PARTIDO DE LA CORUÜA. 
Comandante.
El Capitán de Navio graduado de Brigadier D. Ig­




El Teniente de Navio D. Pedro del Barco.
El
Auditor.
D. Josef Martínez Bermudez.
Escribano.
D. Andrés Antonio Leyes.
Ayudantes de Distrito.
Betanzos.
El primer Piloto Alférez de Navio D. Domingo 
López.
Malfica.
El primer Piloto Alférez de Navio D. Juan de la 
Pena.
Camarinas.
El Alférez de Navio primer Piloto D. Joaquín Be- 
dnfiana.
Corctibion.
El Teniente de Brulot D. Felipe Gómez del Casal. 
Muros.
El Teniente de Fragata D. Jacinto de Amieta.
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero D. Antonio Piñeyro, con dos 
Subalternos.
PilOtOS.............................................. 1 2 0
Oficiales de mar......... .................. 14
Patrones...........................................  214
Marinería de servicio...................2 04
Idem inhábil....................................1490














D. Josef Moar Salgado.
Escribano.
D. . .Ayudantes de Distrito.





Alférez de Navio graduado D. Francisco Que- 
Cangas.
Teniente de Bombarda D. Melchor González.
Bayona.
El Teniente de Brulot graduado D. Domingo An­
tonio la Iglesia.
La Guardia.
El Alférez de Fragata graduado D. Juan de la Es­
calera.
Pontevedra.
El Alférez de Navio graduado del Cuerpo de Pilo­
tos D. Manuel Nicolás Larrazabal.
Contaduría del Partido.
Contador.




El Capitán de Fragata D. Joaquin Jorganes.
Segundo v Capitar. de Puerto.
El Teniente de Navio D. Diego Juan de Castro. 
Ayudante.
El Alférez de Fragata D. Francisco Oliver. 
Auditor.
D. Josef Rafael Villapol.
Escribano.
D. Ignacio Domingo García.
Ayudantes de Distrito.
S. Genjo.
El Teniente de Bombarda D. Pedro Taboada. 
Padrón.




El Teniente de Fragata retirado D. Dionisio M a- 
carty.
Noy a.




El Oficial segundo D. Josef Franco y  Sánchez, con 
un Subalterno.
Pilotos.............................................  33
Oficiales de mar.........................  7
Patroues.......................................... 251
Marinería de servicio..................... 4054
Idem inhábil........................... .. . 1542
Maestranza de servicio.................  221
Idem inhábil.................................  44
Embarcaciones..............................  1892














Brigadier D. Teodoro Argumosa.
Segundo y Capitán de Puerto.
Capitán de Fragata D. Ramón Sierra.
Ayudante.








S . Vicente la Barquera. 













El Oficial primero D. Nicolás Arizmendi, con un 
Subalterno.
PROVINCIA y PARTIDO DE VIVERO. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Pedro Cabrera.
Segundo y Capitán de Puerto.






D. Ramón Carril y  Fernandez.
Ayudantes de Distrito.
Rivadeo.
El Capitán de Brulot D. Francisco Cepedano. 
Santa Marta. '
El Sargento primero graduado de Alférez de Fra­
gata D. Juan Manuel García.
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero D. Manuel Cebian, con un Sub­
alterno.
PROVINCIA y PARTIDO DE GIJON.
Comandante.












El Teniente de Bru.ot D. Josef Calzada.
Castropol.
El Alférez de Fragata D. Juan de Bedia.
Luarca.
El Sargento primero graduado de Alférez de Fra­
gata D. Martin Geiliug.
Luanco y Canias.
El primer Piloto graduado de Alférez de Navio 
D. Ramón Román de la Pedrosa.
Llanes.
El Sargento graduado de Alférez de Fragata Don 
Pedro Fernandez Tufion.
Rivadeselln.











El Oficial primero D. Sebastian G arcía, con dos
Subalternos.
Pilotos............................................  94
Oficiales de M ar.........................  6
Patrones.................    74
Marinería de servicio.....................2424
Idem inhábil..................   610






El Capitán de Navio D. Antonio de Tova. 
Segundo.




D. Josef Luis del Villar.
Escribano.
D. Luis de Baranda.
Contaduría del Partido. 
Contador.
El Oficial segundo D. Pedro Carrillo.
SAN SEBASTIAN.
i o 4  Tercios Navales.
Comandante.
El Brigadier D. Tomas Rameri.
Segundo y Capitán de Puerto.







Contaduría de la Provincia.
Contador.
El Oficial segundo D. Juan de Rozas.
Marinería numerada de ambas Provincias...........
Total de gente de mar en los Tercios Na-* „
vales del Norte........................................... f  934
Idem de embarcaciones................................  334°
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
TERCIOS NAVALES HE LEVANTE. 
Comandante Principal.




El Capitán de Fragata D. Josef Anrich.
Ayudante.




El principal de los Tercios el Capitán de Fragata 
D. Josef Anrich, interino.
Tercios Navales. I 0 5
Segundo.
El de los mismos el Capitán de Fragata D. Fran­
cisco Baldazana.
Auditor.






El Teniente de Brulot D. Josef Sánchez. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero D. Juan Manuel Maurat.
PROVINCIA Y PARTIDO DE VERA. 
Comandante.




D. Pedro García Reynoso.
Escribano.
D. Tomas de Haro.
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial segundo D. Mariano Catalan, con un 
Subalterno.
PROVINCIA Y PARTIDO DE ALICANTE. 
Comandante.
El Capitán de Navio D. Tomas Espadero. 
Segundo.





D. Antonio Castel de Torreblanca.
Escribano.
D. Estéban Pastor y  Robira.
Ayudantes de Distrito.
Gandía, Oliva y Piles.
El Teniente de Fragata D. Joaquitl Sánchez.
Denia.
El Teniente de Navio D. Simón Mesía.
l  orrevieja y la Mata.
El Contramaestre graduado de Teniente de Fraga­
ta D. Cristóbal Martínez.
Altea.
El Subteniente del quinto Regimiento D. Gabriel 
Pin.
Villajoyosa.
El Teniente de Navio D. Juan Venero.
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial segundo D. Manuel Gómez Bores, con 
un Subalterno.
x o 6  Tercios Navales.
Patrones....................................... 623
Marinería de servicio................... 2043
Idem inhábil...............................  431
Maestranza de servicio..............  403
E m barcacion es........................ 974
TERCIO DE VALENCIA.
Comandante.










Castellón de la Plana.
El Alférez de Fragata primer Piloto D. Juan 
Cifre.
Vinarix.
El Alférez de Navio D. Bernardo Tacón.
Cultera.
El Alférez de Fragata D. Vicente Fernandez Mesa. 
Contaduría del Partido.
Contador.





PROVINCIA y  PARTIDO DE TORTOSA.
Comandante.






El Oficial segundo D.]osef Tomaseti, con un Sub­
alterno.
Patrones........................................















El Teniente de Brulot graduado D. Mateo Sal­
merón.
Sitges.
El particular D. Lucas Vicente Martínez. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero D. Vicente Gómez Frías, con 
un Subalterno.
PROVINCIA Y PARTIDO DE MATARd. 
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Nicolás de Sea.
Tercios Navales. 107
i o 8 Tercios 'Navales.
Segundo.










El Teniente de Navio graduado D. Josef Beralt, 
interino.
Calella.
El particular D. Jayme Aldato.
Visallá.
El primer Condestable graduado de Brulot D. Ma­
teo Salmerón.
Planes.
El Alférez de Navio D. Bernardo S. Martin.
.iContaduría del Partido.
Contador.
El Oficial segundo D. Victor Hernández, con un 
Subalterno. ,
PROVINCIA Y PARTIDO DE TARRAGONA. 
Comandante.





















El Oficial segundo D. Josef Fernandez Tauste, con 
un Subalterno.
Tercios Navales. l o p
PROVINCIA Y PARTIDO DE PALAMÓS.
Comandante.








D. Josef Salvador Alvarez.
Ayudantes de Distrito.
Selva.
El particular D. Francisco Movel.
Escala.
El particular D. Francisco Maranja.
Bagur.
El particular D. Matías Carrera.
Caduques.
El particular D. Antonio Albert.
Rosas.
El particular D. Pablo Vilar.
S. Feliu.
El particular D. Bartolomé Boc.
Contaduría del Partido. 
Contador.
El Oficial segundo D. Juan Sabater Conesa.
Patrones........................................  630
Marinería de servicio.................. 3012
Idem inhábil...............................  36°




El Capitán de Navio D. Diego Ochando.'
Segundo.
ElTeniente de Navio graduadoD. Antonio Aguirre.
Ayudante.
El Capitán de Fragata graduado D. Lucas Orell. 
Auditor.
D. Pedro Antonio Canaves.





El Alférez de Navio graduado D. Josef P.odriguez 
Cela.
Alcudia.
£1 Teniente de Bombarda D. Andrés Asensio. 
Soller.
El Teniente de Navio D. Mariano Molina. 
Felanix.
El Alférez de Navio graduado D. Juan Moreo. 
Contaduría del Partido.
Contador.
El Oficial primero D. Vicente Gara y, con tres Sub­
alternos.
PROVINCIA Y PARTIDO DE MENORCA.
Comandante.
El Capitán de Fragata D. Gerardo Murfi. 
Segundo.









El particular D. Antonio Rubí, en comisión. 
Cindadela.




El Oficial primero D. Vicente Sessá, con dos Sub­
alterno.
IIITercios Navales,
PROVINCIA y PARTIDO DE IBIZA.
Comandante.





El Oficial segundo D. Nicolás Pozuelo, con un Sub­
alterno.
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Este Cuerpo se formó el afio de 1717 de los Vee­
dores, Contadores y  Pagadores de Armada: se baila 
distribuido en los tres Departamentos: y  por Real Re­
glamento de 14 de Octubre de 1803 consta de ocho 
clases, cada uno con determinado número de Oficiales; 
á saber: Intendentes, Comisarios Ordenadores, Ídem de 
Guerra, Oficiales primeros, Ídem segundos, ídem ter­
ceros , ídem quartos, Ídem quintos, á cuyo último em­
pleo obtan los Meritorios de este Cuerpo.
Su uniforme casaca y calzón azul, vuelta, forro y  
chuna encarnado : los Intendentes con el bordado co­
mo los de Exército, con la diferencia de ser de oro; 
y  los Comisarios y  demas Oficiales de la3 clases ex­
presadas con alamares en casaca y  chupa , también 
de oro , distinguiéndose sus graduaciones con aquellos, 













Idem de embarcaciones, 3764
MINISTERIO DE MARINA.
114
Aunque hay en cada Departamento su correspon­
diente Contaduría, en la de Cádiz es donde se toma 
razón de todos los empleos que el R ey provee en su 
Armada. El número y  las clases se expresarán por 
Departamentos en las relaciones siguientes.




D. Francisco García Romay, Comisario Orde­
nador.
Contador principal.
D. Domingo Carrua Gato, Caballero de la Orden 
de Cárlos XII, graduado de Comisario Orde­
nador.
Tesoreros.
D. Antonio Ramírez de Toro, con honores de 
Comisario Ordenador con exercicio.
D. AntonioJVentura Cincunegui, Comisario Or­
denador.
Comisarios Ordenadores.
D. Josef Martínez Viergol, graduado de Inten­
dente, y  Caballero de la Orden de Sautiago. 
D. Antonio Ventura Cincunegui.
Comisarios de Guerra.
D. Alonso Morgado, graduado de Ordenador.
D. Josef Rodríguez Camargo, Ídem.
D. Francisco Xavier Pavía.
D. Josef León y Tamariz.
D. Bernardo Wandembrouke.
D. Manuel Ezquerra.
D. Juan Bautista Munar.
D. Francisco Morales Carrero.
D. Jacinto Belaudo.
D. Fernando Escalera y  Peñaranda.
Oficiales primeros.
D. Juan Antonio González, graduado de Comi­
sario de Guerra.
D. Juan Francisco Fernandez, graduado de ídem. 
D. Gaspar García de Castro, graduado de Ídem. 
D. Josef Manuel de Casas, graduado de Ídem. 
D. Ildefonso García de Guevara, graduado de 
idem.
D. Domingo Delfino , graduado de idem.
D. Josef Crespillo, graduado de idem.
D. Santiago Josef Patero , idem.
D. Manuel Castañeda.
Ministerio de Marina.
D. Juan Crespillo, graduado de idenj.
D. justo Fernandez Castrillon.




D .Josef Miguel de Rada.
D. Antonio de la Peña.
B. Rafael Centurión.
D. Josef Ballester y  Fernandez.
D. Francisco García Barrera.
D. Josef Reytes Fernandez.
D. Francisco Cabeza Losada.
D. Francisco Moran Lavandeyra.




D. Juan Josef de la Quadra,
B. Josef García Villatoro.
D. Benito Perez Calvo.
D. Manuel Herrera.






D. Gregorio Antonio de Arias.
B. Agustín Delfino.
D. Damian Martin Vegue, graduado de Oficial 
primera.
B. Claudio Quevedo.
B. Juan de Sierra y  Buron.
B. Manuel de Agüete.
I). Manuel Villada.
D. Josef'Quevedo.
D. Francisco Josef Patero.
D. F.steban Sánchez Martin.
D. Agustín Perez de Lerma.
II. Esteban de Reyna.
B. Henrique Croquer.
B. Juan Ramón Ortiz.
D. Francisco Rodríguez de Escovar.
D. Josef Aloe y  Luis.
D. Cayetano Ruiz de Ahumada.
B. Isidoro Sartorio.
B. Josef María Velando y  Osorio.D. Benito de Hoces.
D. Cristdbal de Aragón y  Avilés.






D. Francisco de Paula Morgado.
D. Fermín Agüete.
D. Gabriel de Molina.





D. Joaquín Luis de Mendoza.
D. Francisco Romero.
D. Laureano Deltino.
D. Manuel Dionisio Cabo.




D. Juan de Dios Paz.
D. Martin de Quirós.
D Nicolás Benitez y  Haro.
D. Alexandro García y  Ricardos.
D. Antonio Josef Zavala.
D. Vicente Martin de Elorriaga.
D. Josef de León y Monge.
D. Francisco de Paula Monzon.
D. Gonzalo Velando y  Osorio.
D. Juan Francisco Vivanco y  Colona. 
D. Antonio Gómez de Orozco.
D. Josef María Cerquero y  Pinzón.
D. Manuel Ochoa v Miñano.
D. Manuel Somodevilla.
D. Felipe de Haro.
Oficiales quartos.
D. Josef María Croquer.
D. Josef María de Prados.
D. Josef María Perez y Navarro.
D. Juan de Hazas.
T). Antonio Montemayor.
D. Francisco josef Cerquero.
D. Bernardino Fernandez.
D. Francisco Angel de Perea.
D. Josef María Matienzo y Verdugo. 
D. Josef María de la Pena.
D. losefMallen y Ximenez.
D. Pedro Fuertes.





D. Josef Joaquín Crespillo.
D. Josef Rodríguez Escovar.
D. Juan Amonio Gómez.
D. Francisco María Sambasart.
D. Antonio María Bergaño.
D. Francisco Sambasart.
D. Joaquín Manuel de Teva.
I). Rafael Tomasety.
D. Juan de la Fuente.
D. Manuel Aviles.




D. Josef Rodríguez y  Flores.
D. Josef de Torres.
D. Francisco Alonso.
D. Luis Barreto.
D. Antonio Pascual de la Peíís.
D. Federico Santos de Parga.
D. Josef Bravo.
D. Manuel Martínez Abad.
D. Antonio Vidal.
D. Josef Bartolomé Alvarez.
D. Domingo García de Guevara.
D. Luis Josef de Bula.
D. Josef Náxera.
D. Pedro Justiniany.
D. Josef María Sambasart.
D. Clemente Román y  Lobo,
D. Ramón de Hazas y  Pinzón.
D. Ratáel de Hazas y Pinzón.
D. Francisco García de Villatoro.
D. Juan Nepomuceno González.
D. Antonio Fernandez Marino.
D. Josef María Hue.











D. Antonio Agustín Entrefia.






Oficiales del Ministerio fuera del reglamento destinadoí  
á trabajos suaves en la Contaduría principal.
Oficiales primeros.
D. Josef Linzuain, graduado de Comisariode Guerra. 
D. Juan Ignacio Doronzoro, graduado de Ídem.
Oficiales segundos.
D. Pedro Martínez Ñuño, graduado de Oficial pri­
mero.
D. Juan Floran Velaz de Medrano.
Contadores de Navio.
D. Diego Rodríguez Losada.
D. Pedro Ortega.
Oficial quarto.
D. Vicente Floran Velaz de Medrano.
F E R R O L .
Intendente.
D. Francisco Roldan, Caballero pensionado d é la  
Orden de Cárlos III.
Veedor.
D. AngelPom aret, Intendente graduado.
Contador principal.
D. Bernardino Regueiro, Intendente graduado. 
Tesorero.
D. Josef Aranguren, Comisario Ordenador gra­
duado en comisión.
Comisarios de Guerra.
D. Antonio Camilo de Valencia, de la Orden de 
Cárlos III.
D. Francisco de Paula Bermudez.












D. Juan Agustín de Zárate, Comisario de pro­
vincia graduado.
D. Miguel Pérez.
D. Josef Roque Caxiao.





I). Salvador de Otero.
D. Manuel Cobian.
D. Juan Bances Pola.
D. Juan López Pantoja.
D. J uan Lorenzo Dávila.
D. Antonio Cabezón.
D. Gabriel Morrondo.
D. Juan de Barrios.
D. Francisco Otero Baamonde.
D. Antonio Piñeyro.
I). Juan del Pico.
D. Nicolás ArismendL 
D. Josef de Aranguren.
D. Sebastian Garda.
D. Alexandro Queypo Llano.
Oficiales segundos.
D. Juan de la Busta.
D. Gregorio de la Busta.
D. Domingo Antonio Pereyra.
D. Gabriel Azpilcueta.
D. Josef Franco y  Sánchez.
D. Francisco de Paula Calvo.
D. Manuel Copete.
D. Juan María de Rozas.
D. Josef Franco y Arriondo 
D. Martin Cobian.
D. Josef Robles.
D. Josef Alfonso Pantoja.
D. Ambrosio de Torres.
D. Ambrosio de Mella.
T>. Pablo Calvo.
D. Pedro Carrillo.









D. Pedro de Vegas.
D. Josef Araujo y  Figueroa.
D. Pedro de Obes.
D. Ignacio de Pazos.
D. Felipe Hernández.
D. Pedro Mortojo.
D. Pedro Ruiz de Rozas.
D. Juan María Carranque.
D. Angel Torre de Mer.
D. Josef Cano.
D. Baltasar Arias Salgueyro.
Oficiales quartos.
D. Antonio Vasco Castillo.
D. Manuel Burrillo.
D. Alexandro Urquiza.
D. Josef Nicolás de Castro.




D. Nicolás Cabeza y  Losada.
D. Antonio del Huyo.
D. Alexo Antonio Pigned.
Oficiales quintos.
D. Ramón Cánido.
T>. Josef Fernandez Nudez.
D. Josef García Rodríguez.
D. Clemente Losada.
D. Josef Marja Pantoja 
D. Carlos Suances.
D. Fernando Bermudez.
D. Nicolás Arias Mandia.
Meritorios
16.
Oficiales del Ministerio agregados con los mismos tí­
tulos ó nombramientos que tenían antes del Regla­
mento de i i  de Octubre de 1809 para ser colocados 
en el Cuerpo ó en otros destinos.
Contador de Navio graduado.
D. Juan Benito Gutiérrez.
I I ?  Ministerio de Ferrol.
Ministerio de Ferrol,
Idem de Fragata ídem.
D. Cayetano Bascoy.
D. Gregorio Ortega.
Oficial Supernumerario graduado de Contador 
de Fragata.
D. Valentín Alcayada.
Caxeros y  Habilitados de ios dos Batallones del sexto 
Regimiento de Marina de campaña.
Oficiales segundos.
D. Redro Godoy, que lo fue del tercero.
D. Manuel de Azcarraga, Habilitado.
D. Josef Estanislao Zuloaga, Caxerodel primero. 
Idem tercero.
D. Miguel Arias Salgueyro, Caxero del segundo-
Oficiales del Ministerio fuera del Reglamento ínterin 
permanezcan en América.
Iip
' ISLA DE SANTO DOMINGO.
Oficial primero.
D. Joaquín María de Castro.








D. Nicolás Francisco Galvez.
D. Josef Cortes del Valle.
D. Josef Rafael Rodríguez.
Apostadero de Lima.
Oficiales segundos.
D. Tomas de AranguretJ.
D. Domingo Antonio Allegue.
Idem tercero.









T>. Ignacio de la Carcoba.
Oficiales del Ministerio que quedaron fuera del Re­
glamento de 9 de Setiembre de i8 n  por sus acha­
ques y  quebrantada salud para ser empleados en 
destinos suaves.
Ministerio de Fenol.
Comisarios Ordenadores graduados. 






Contador de Fragata graduado. 
D. Manuel Solis Coteron.
C A R T A  G E  N A .
Intendente.
D. Francisco de Cantos.
Veedor.
D. Jacinto Sanz de Andino, Comisario Ordenador.
Contador principal.
El Comisario Ordenador graduado D. Juan de 
Mata Nieto.
Tesoreros.
El Comisario Ordenador graduado D. Rafael Flo- 
rensa , de la Orden de Cárlos III.
El de la misma clase D. Pedro López Chaves,de 
la Orden de Cárlos III.
Comisarios de Guerra,




D. Francisco Sales Sierra.
X 21
D. Manuel Agustín de Mosquera.
D. Juan Saez Granados.
D. Josef Ramón de Guzman.
D. Bernardo Abad.
Fuera de Reglamento.
D. Juan Ruiz Morales.
Oficiales primeros.
1). Francisco Fernandez Navarrete.
I). Josef Martínez de Pazos.
D. Francisco Gil Taboada.
D. Ignacio Sanguineto.
D. Manuel Perruca.
D. Cayetano de Mir.
D. Josef Marta Romero.
I). Juan Manuel Mauhorat.
D. Cayetano Sarrion.
D. Antonio Sierra.
D. Narciso Fernandez Matamoros.
D. Narciso Briuoli.
D. Cándido Montero.









D. Manuel de Faba.
D. Casimiro Alcaraz.
P . Sabas Marti.
D. Bernardo García Usel.
D. Vicente Sesé.
D. Juan Eladio Malvasía.
D. Antonio Ximenez Camacho.
D. Sebastian Garriga.
I). Peregrin Navarrete.
D. Vicente Gómez Frías.
D . Francisco Xavier Dole.
' Fuera de Reglamento.
D. Josef María Bezterrechea.
Oficiales segundos.
P . Juan Francisco Cepeaes.
Havana. D. Lorenzo Martely.





D. Pablo del Molino.
D. Alexo Manuel Bada.
B . Juan Mosquera y  Varela.
D. Juan de Agüete.
Montevideo. D. Josef de la Texera y  Breña. 
B. Joaquín Mayoli Ribera.
Havana. D. Antonio de Ibarra.
B. Antonio Aguirre y Chacón.
D. Manuel Gómez de Bores.




B . Josef Genaro Peragalo.
B. Alexandro Cesáreo y  Matienzo.
D. Ramón de Obes.
B. Victorino Blanco.




B . Juan Retamar.
B . Juan González Izquierdo.
D. Juan Antonio Prieto.
B. Juan Sabater Conesa.
D. Antonio Vila.
Montevideo. B . Ramón Sarrion.
B. Francisco Espin.
D. Juan Bautista Bocourt.
Oficiales terceros.
B. Juan de Andricain.
Havana D. Joaquín Echevarría.
En Cavite. D. Anastasio Hernández.
B . Pedro Valls y  Andreu.
B. Joaquín María Prieto.
Havana. D. Manuel Sanz.
B. Mariano Faquineto.
D. Gil Molina y Panes.
D. Josef Pol é Ibafiez.
D. Josef González Izquierdo.
D. Josef Faquineto.
B  Manuel Moran de Lavandeyra.
X). Agustín Sarlor.
B. Manuel Duelo.
B. Josef María Prieto.
B  Josef Sánchez de León.
B . Joaquín Sierra.
B. Francisco de Paula Blanco.
B. Martin Cazorla.




D. josef Bonet y  Casas.
r>. Miguel Saavedra. „




D. Francisco Xavier Martínez.
D. Josef María Blanco.
D. Josef de Santiago y  Santaella.
D. Tomas Subiela.
D. Fulgencio Atcaraz.
T>. Francisco Sauz de Andino y  Lavaggi.
D. Francisco Sanz de Andino y  Sanguineto.
D. Juan Laglera y  Bauzá.
D. Josef Sanz de Jumilla.
D. Juan Mauhorat.
D. Juan Retamar.
D. Félix Garriga y  Pajires.
D. Joaquín Ariño de Guevara.
D. Antonio Maria Blanco.
D. Francisco Xavier Quixada.
Oficiales quintos.
D. Matías Ovalle.
D. Juan Clímaco Martínez.
D. Isidoro Carreras.
D. Fulgencio Albacete.
Havana. D. Fulgencio García y  Saez.
D. Martin Rodon y  Simón.
Havana. D. Josef Xerez y Masa.




D. Josef María Pajares y Belando.
D. Josef de Aguirre.
D. Juan Jacinto Arcayna y  Espadero.
D. Gaspar Terol y  Garriga.
D Hermógenes Sarrion.
D. Isidoro Zezuela.
D. Juan Sarti y Leyva.
D. Juan Martínez é lllescas.
D. Jacinto Campano.
D. Josef María Cherequine.
D. Eduvige Hernández.
D. Eusebio Ruiz Montero.
D. Agustín Carlos Roca y  Guerra.
D. Vicente de Cantos.
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Meritorios
2 0 .
Oficiales fuera de Reglamento, que en calidad de 
agregados, y  con los mismos sueldos de sus clases, 
deben emplearse en lo que les permitan sus edades 
y  achaques.
Oficiales primeros.
D. Juan Alvarez de Ocampo,
D. Joaquin García de León.
D. Francisco Bocourt.
Oficial segundo.
D. Josef del Molino.
Oficial tercero.
D. Alexandro de Mir.
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VARIOS COMISIONADOS CORRESPONDIENTES
A  LOS T R E S  D EP A R TA M E N TO S.
A L  L E  C A L IZ .
Ministro.
D.
En Segura de la Sierra.
El Oficial tercero D. Prudencio Pichardo.
En Granada.
El Oficial quinto D. Joaquin Manuel de Teba.
Fábrica de betunes de Castril.
El Contador de Navio D. Pedro Ortega.
El
Para las cortas de madera de los montes de la 
Provincia de Algeciras.
El
A L  L E  F E R R O L .
Encargado del acopio de cáñamo en Aragón 
y Navarra.





Para la Fábrica de betunes de Soria.
I 2 $
El





Para las cortas de madera de construcción de los montes 




Para las cortas de maderas de construcción de la Pro­




Para las cortas de maderas de construcción en los mon­
tes de Lrati.
El
A L  S E  C A R T A G E N A .
S .
Ministro.
En la corta de madera de los montes de la jurisdicción 
de Murcia y Granada , y de sus fábricas y betunes.
El Oficial segundo D. Fulgencio Fariuos.
Idem en los de Vera y Huesca.
D.
D.
En los del Condado de Eril.
Para el acopio de cáñamo de Castellón de la Plana. 
-D.
Idem en Valencia y Barcelona.
Eos Contadores de las respectivas Provincias.
Para el de betunes en Tortosa.
D. Josef Tomaseti.
En los cortes de madera de Cuenca.
El Oficial primero D. Antonio Ximeuez Camacho.
Ministro de los montes de Morella.
El Oficial primero D. Crescenciano Sarrion.
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HOSPITALES REALES.
En cada uno de los tres Departamentos de Cádiz, 
Ferrol y Cartagena hay un hospital militar dotado de 
los profesores Médico-Cirujanos de la Armada que 
son necesarios para la asistencia de los enfermos del 
Exército y Marina. El Director del Colegio y  Cuerpo 
de profesores Médico-Cirujanos, como superior facul­
tativo en ambos ramos, lo es también del hospital de 
Cádiz; y para la asistencia y visitas de los enfermos de 
Medicina y Cirugía están encargados los Catedráticos 
del Colegio, incluso el Vice- Director y los Colegiales. 
En los de Ferrol y  Cartagena es superior facultativo 
de cada uno el Ayudaute Director, y  encargados de 
la asistencia y visitas de los enfermos de ambas cla­
ses profesores revalidados en las dos facultades, y un 
competente número de Practicantes.
Colegio de Medicina y Cirugía de la Arpiada.
Este Colegio fue fundado en el alio de 1748 por la 
beneficencia del Sr. D. Fernando v i ,  baxo la dirección 
del Cirujano mayor de la Armada D. Pedro Virgili, 
contiguo al mismo Hospital, para facilitar la instruc­
ción práctica de los Colegiales en uno y otro ramo. 
Hay en él una Biblioteca pública, que contiene un 
considerable número de libros de Medicina, Cirugía, 
Botánica, Química, Física experimental, y  otras cien­
cias auxiliares de autores nacionales y  extrangeros: uu 
Gabinete anatómico y  de Historia natural; un Labo­
ratorio de Química con el correspondiente Gabinete de 
Máquinas necesarias para las elaboraciones y expe­
rimentos que hace el Catedrático de esta asignatura 
al tiempo, de sus lecciones: otro Gabinete que contie - 
ne las Máquinas de Física experimental, que usa el 
Catedrático en las explicaciones de las lecciones de es­
ta ciencia : y  un Jardín Botánico en que se conservan 
las plantas de mas uso en la Medicina y Cirugía,y que 
demuestra su Catedrático á los discípulos.
Consta este Colegio de un Director, un Vice-Direc- 
to r, nueve Catedráticos, un Bibliotecario, un Disector 
Anatómico, un Ayudante del Laboratorio Químico, y 
de 100 plazas de Colegiales, costeados por la Real 
Hacienda, de los quales se eligen, al concluir los 
seis ufios de estudios, los Profesores Médico-Cirujanos 
para el servicio de la Armada y  del Exército quando 
los solicitan.
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El uniforme de los Colegiales es de casaca azul, con 
collarín, solapa y  vuelta encarnada, boton de metal 
dorado y  centro blanco, guarnecido el collarín y  vuel­
ta con un filete de oro.
Director.
D. cárlos Francisco Am eller, del Consejo de S. M. 
en el Supremo de Hacienda, y  Médico-Cirujano de 
Cámara honorario.
Director sin exercicio.
D. Juan Manuel de Aréjula, del Consejo de S. M . 
de Hacienda, y  Médico de Cámara.
Vice- Director.
D. Manuel P adilla , Médico de Cámara de S. M. 
honorario.
Maestros Consultores.
D. Diego Terrero, Médico de Cámara de S. M.
honorario.
D. Miguel Arricruz.
D. Antonio de Espafía, Secretario, Médico de 
Cámara de S. M. honorario.
D. Francisco de Flores, Médico de Cámara de 
S. M. honorario.
D. Manuel Ramos.
D. Pedro María González.
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CUERPO DE PROFESORES MEDICO-CIRUJANOS
D E  LA  A R M A D A .
Este Cuerpo fue creado en el año de 1728, y su 
número se arregid entonces al de los Buques de que se
componía la Armada, hasta que por Real Orden de 
24 de Euero de 1789 se fixd en el de ochenta primeros 
Profesores y  cien segundos, distribuidos en los tres De­
partamentos y  Apostaderos de Indias.
Consta actualmente este Cuerpo de Director, V i-  
ce-Director,Maestros Consultores, Ayudantes Direc­
tores de los Departamentos subalternos, Ayudantes de 
embarco, Profesores primeros y  segundos. Su Unifor­
me es de paño azul, con solapa, collarín y  vuelta en­
carnada, boton de metal dorado y  centro blanco, dis­
tinguiéndose las clases en la forma siguiente. Los Pro­
fesores de la segunda clase usan un bordado de oro de 
seis lineas de anchoen el collarín: los de primera afia- 
den á este otro igual en la vuelta de la casaca: los 
agregados á la Escuela, como son el Bibliotecario, 
Disector Anatómico, Ayudante del Laboratorio Quí­
mico y  los de embarco, ponen, ademas de lo prescri­
to para los Profesores de primera, un filete solo de oro 
en la solapa de la casaca. Los Ayudantes Directores 
de los Departamentos y  Maestros Consultores, en lu­
gar de este filete, guarnecen la solapa de la casaca con 
e) bordado dicho. El Vice-Director usa del bordado 
en el collarín, vuelta y  solapa, continuando el filete 
por todo el delantero de la casaca. El Director usa del 
mismo Uniforme, con la diferencia de llevar dos bor­
dados en la vuelta de la casaca, siguiendo el de la so­
lapa por todo su delantero, y  pudiendo ponerse vesti­
do particular quando le acomode.
D E P A R T A M E N T O  D E  C A D IZ .
Director.
D. Cárlos Francisco Ameller.
Idem sin exercicio.
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D. Josef Pruneda.
D. Antonio López de Haro.
D. Josef del Castillo.
D. Antonio Ximenez Perujo.
D. Josef Duran.
D. Francisco Sánchez Rubio.
D. Antonio Perez Ximenez.
D. Josef Arriera.
D. Juan Manuel de Florez.




D. Josef Real Pozo.
D. Josef María Gómez Herrera.
D. Josef Moreno Sánchez.
D. Pedro de Pazos.
D. Josef Aguilera.
D. Francisco Laso.
1). Leonardo de Navas.
D. Salvador Moreno.
D. Serafín Sola.
D. Antonio Perez de la Riva.
D. Joaquín Giraldes.
D. Antonio Rodríguez Guerra.
Graduados.
D. Manuel García Lora.
D. Vicente Gómez.
D. Antonio García.
Segundos Profesores Médico-Ciruianot. 
D. Josef de Sierra.




D. Josef Gómez de la Torre.
D. Manuel de Navas.
D. Pedro de Vargas.
D. Manuel Rusi.
D. Josef Maria López.
D. Agustín González.
D. Juan Angel Gómez.
D. Rudesindo Perez.
D. Nicolás López de Haro.
D. Jo:ef María Truxillo.
D. Josef García Colmillo.
D. Juan Perez Sencial.
D. Julián Heredia.







Profesores Médico-Cirujanos que ocupan destinos jixos 
de tierra.
D. Damian M iguel, Ayudante de embarco ho­
norario, y  Superior Facultativo del Hospital 
del Arsenal de la Carraca.
D. Cristdbal Gutiérrez, Facultativo de los Guar­
dias Marinas.'
Primeros Profesores.
D. Ignacio Cerda, en los Batallones de Marina.
D. Pascual Morales, en las Brigadas de A rti­
llería.
D. Josef María de Sierra.
D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L .
o Médico-Cirujanos de Cádiz.
Ayudante Director, y Superior facultativo. 
D. Pedro Manaut.
Médicos.
Primero D. Diego López Ruiz.




D. Rafael Gutiérrez Corona.
D. Gaspar Botest.
D. Andrés Terriles.
D. Josef Antonio García.
D. Francisco Martínez.
D. Juan Angel Perez Carrillo.
D. Francisco León Bofani.
D. Raymundo Portelli.





D. Manuel Perez y  Moya.
D. Francisco de Paula Gutiérrez. 
D. Josef Verdera.




D. Josef Giorda 
D. Francisco Martí.
D. Josef María Serrano.
D. Josef Diaz.




D Josef Fernandez Cevalios.
D. Francisco de Paula Diaz.
Profesores que ocupan destinos fixos en tierra. 
Primero.
D. Angel Hidalgo, en el Hospital. 
D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A .
H O SPITA L M IL IT A R .
Ayudante Director, y Superior facultativo de él. 










D. Alexandro García de Arboleya,
D. Juan Jaquet.
D. Jayme Estivil.
D. Juan de Dios Conde.









D. Josef García Ribero.
D. Juan Manuel Fernandez.
D. Buenaventura de Luna.
D. Josef de Ispa.
D. Josef de Mata.
I z









D. Josef María Torralbo.
D. Juan Redondo.
D. Cristóbal de Mora.
Profesores que tienen destinos fx o s  en tierra.
D. Agustín del Corral, en las Brigadas de Arti­
llería.
Ayudante de embarco honorario.
D. Diego Conejo, sin destino.
APO STADERO  D E  L A  ItA V A N A .
Ayudante Director.
D. Bernardo de Cozar.
Primeros Profesores.
D. Juan Crisóstomo Díaz, Ayudante de embarco 
honorario: Hospital 
D. Luis Genebriera, Hospital.
D. Juan Bautista Boucroux.
APOSTADERO D E  L IM A .
Ayudante Director.
El
APO STA D ERO  D E  SA N  BLA S D E  C A L IF O R N IA S.
Primer Profesor.
D. Francisco Mignar.
APOSTADERO D E  M A N IL A .
Primer Profesor.
D.Francisco Zafra, Cirujano mayor del Hospital,
i g  2 Médico-Cirujanos de Cartagena.
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ESTADO ECLESIASTICO.
Vicario General.
El Excmo. Sr. D. Francisco Antonio Cebrian y 
Valda.
Secretario del Vicario General.
D.
C A S  I Z .
Teniente Vicario General.
D. Mariano Martin Esperanza.
Supernumerario.
D. Juan María Argas.
Curas Castrenses de la Iglesia del Hospital Real.
D. Gregorio Guedes y Trava.
D. Juan Antonio Prieto Sollozo.
Sacristán mayor.
D. Miguel Romero, con dos Acdlitos.
Parroquia del Arsenal de la Carraca.
Curas.
Primero.
D. Juan Pedro Herrera.
Segundo.
D. Juan de Vergara , interino.
Sacristán mayor.
D. Josef Huete, Presbítero.
Sochantre.
Fr. Josef Carrillo.
Capellán de Guardias Marinas.
D. Francisco Xavier Pallares.
S e los Batallones da Marina.
Fr. Manuel Delgado, interino.
Idem de las Brigadas de Artillería.
D. Manuel Sánchez Ron.
Capellán mayor del Hospital.
D. Juan Antonio Prieto Sollozo.
Capellán de la Basílica de S.Juan de Letran 
del Puerto de Sta. María.
D. Manuel de la Mata.
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Capellanes del número.
D. Ramón Rodríguez Lema.
D. Josef Fernandez de la Cal.
D. Alonso Infante.
D. Juan Ruiz Moreno.
D. Juan de Vergara.










FER R O L.
Teniente Vicario General.
D. Diego Vázquez Buzeta.
Curas Castrenses de esta Plaza.
D. Josef María Rubio.
D. Josef Manuel del Villar.
Capellán mayor del Real Hospital. 
D. Manuel Marifio, interino.
Re la Compañía de Guardias Marinas. 
D. Josef Sieiro.
Re idiomas.
D. Josef Manuel del Villar.
Re Batallones de Marina.




D. Pedro Manuel Osorio.
Re Arsenal y Presidio.
D. Jósef Perez Franco.




D. Mauro Antonio Rodríguez.
D. Antonio Barrera.
D. Manuel Fontenla.
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D. Francisco Martínez Rey.
D. Domingo Antonio Canabal.
D. Josef Cabarcos.
D. Antonio Josef Varela.
D. Juan de Soto.
D. Pedro Villar.
Capellanes provisionales empleados en el servicio 
de la Armada.
9 -
Sacristán de la Real Parroquia de S. Fernando.
D. Fernando Yañez.
C A R T A G E N A .
Teniente Vicario General.
D. Josef Alcaraz Rosique.
Cura Castrense.
D. Manuel de la Puerta.









D. Domingo M ir, primero del Arsenal.
D. Antonio Galvez, segundo Ídem.
D. Juan Gregorio Grimaud.
D. Fernando Gómez, ¡merino de Brigadas.
D. Manuel de la Puerta.
D. Domingo Alfonso Nieto.
D. Alonso Salas.
Supernumerarios con sueldo fixo.
D. Gabriel Llobregat.
Fr. Josef Aparici, interino de Guardias Marinas.
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R E L A C I O N
Be los Gobiernos y  empleos de Plana mayor de 
Plazas que por Reales Decretos de x de Junio de 1734, 
29 de Abril de 1779 y  otras Reales resoluciones es- 
tan señalados para que los obtengan los Oficiales de 
la Real Armada, que se hallen imposibilitados de 
continuar la fatiga de la carrera. El Señor Ministro 
de la Guerra da aviso al de Marina al ocurrir las 
vacantes, se hace por esta última Via la correspon­
diente propuesta, y  se eleva por la de Guerra 




PA RA  M A R ISC A L D E  CAMPO.
PA R A  ER IN  A D IE R E S .
Gobierno de Ferrol.................
Gobierno de Peñíscola...........
Teneucia de Rey de Tarragona.
Id. de Tortosa...........................
Id. de Alicante.........................
Id. de S. Sebastian..................
Id. de Fuente-Rabia...............
PA R A  C O R O N E L E S.
Tenencia de Rey de Bayona.. 
Id. de Rosas.............................
P A R A  T E N IE N T E S  C O R O N ELES.
Gobierno de la Torre de San
Juan......................................,
Id. del Castillo de la Trinidad. 
Id. de la Ciudadela de Valen­
cia...........................................
Id. del Castillo de las Aguilas. 
Id. del Fuerte de iosPasages. 
Sargentía mayor de Alcudia.
Id. de Deuia.............................
Id. de Málaga.........................
P A R A  C A P IT A N E S.
Gobierno del Castillo de P o -
Ueuza......................................
Id. del Fuerte de la Guardia. 
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Sargentía mayor de Palm a... 500. Mallorca•
Id. de Ibiza............................... 400. Idem.
Id. de Ayamonte.................... 400. Andalucía•
Id. de la Villa y  Puerto de Ri- 
vadeo...................................... 590. Galicia.
Ayudantía primera de Palma. 300. Mallorca.
Id. de Oran............................... 400. Oran.
Id. de Ceuta.............................. 500. Ceuta.
Id. del Campo de Gibraltar... 450. Andalucía.
Id. de Tarifa............................. 350. Idem.
Segunda Ayudantía de Mazar- 
quivir..................................... 300. Oran.
Hachero mayor de Ceuta........ 400. Ceuta.
PARA TENIENTES.
Gobierno del Castillo de Porto 
Petra....................................... 250. Mallorca.
Id. del Castillo de Soller........ 200. . Idem.
Segunda Ayudantía de Rosas. 200. Cataluña.
Id. de Monzon......................... 250. /ir agen.
Id. de Palma............................ 250. Mallorca.
Id. de Ibiza.............................. 200. Idem.
Id. de Peñíscola...................... 250. Valencia.
Id. de Alicante....................... 250. Idem.
Id. de Cartagena..................... 250. Idem.
Id. de Fuente-Rabia.............. 250. Guipúzcoa.
Id. de Melilla........................... 200. Granada.
Id. de la Coruña..................... 250. Galicia.
P A R A  S U B T E N IE N T E S .
Sargentía mayor de Corcubion. 120. Galicia.
Id. de la Viila y  Puerto de 
Cedeyra................................. 100. Idem.
Id. de Cam arifias................. 120. Idem.
Id. de la Villa de Vivero............. 160. Idem.
Id. del Puerto de Muros......... 140. Idem.
Id. dePortonovoysuPartido. 120. Idem.
Id. de la Villa y  Puerto de Ca­
yo;)......................................... 120. Idem.
Id. de la de Malpica.............. 190. Idem.
Id. de las Villas de Sada y 
Puente de Um e................... 14P. Idem.
Segundo Hachero de Ceuta. .. 120. Ceuta.
Ayudantía del Castillo de Cap 
de Pera................................... 150. Mallorca.
Id. del de Pollenza................. 150- Idem.
Capitanía de lia ves de Alcudia. 140. Idem.
PA RA  SA RG EN TO S.
Sargentía mayor de la Villa y  
Puerto de Lage..................... 40. Galicia.
i 3 8
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ENCOMIENDAS
De las quatro Ordenes Militares que con proporción á 
las que obtienen los Cuerpos y  clases del Exército se 
sirvió S.M. sefíalar en Real Decreto de 29 de Abril de 
1789 al Militar de la Real Armada para premio y  
estimulo de los Oficiales que le sirven en ella, á fin 
de que se provean conforme vayan -vacando en los 
que sean de conocido mérito y  sobresaliente aplica­
ción , á cuyo efecto con aviso del Sr. Ministro de la 
Guerra al de Marina ha de disponer este Señor la cor­
respondiente propuesta á S. M. en tres sugetos de 
las expresadas circunstancias, pasándola á aquel 
para la Real aprobación.
Valor en
O RD EN  D E  SA N TIA G O . rs . Vtl.
Aguilarejos..........................
Carrizosa.............................


















O R D EN  D E  C A LA TR A V A .
Almagro.............................  Mancha................
Aufion y  Berlincbes........ , • Juros.. . . . . . . . . . . . .
Ballaga y  Algarga............  Castilla la Nueva.
Casas de Talayera.............. Idem.......................
Corral de Caraqiiel...........  Mancha..................





O R D E N  D E  A L C A N T A R A .
Adelfa.................................  Extremadura.




O R D E N  D E  M O N TESA .
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RELACION
De los Buques de que se compone la Real Armada, 
inclusos los que se están construyendo, con expresión 
de los Astilleros y años de su construcción , y número 
de cañones que montan, como también de los que están 
armados ó desarmados, según respectivamente 
significaran las letras iniciales A  ó D.
D E P A R TA M E N TO  DE CADIZ.
Buques. Caño- Esta- Astille- Años,
nes. do. ros.
NAVIOS.
Santa Ana................. 114 D. Ferrol. 1784
Glorioso.................... 76 D. Idem. I 77S
S. Justo..................... 76 D. Cartag. 1779
Algeciras................... 74 D. Presa.
Neptuno..................... 70 D. Presa.
América.... ................ 68 D. Havana. 1775
Miño.......................... 56 D. Ferrol. 1779
FRAGATAS.
Cornelia..................... 44 D. Presa.
Sabina........................ 40 A. Ferrol. 1781
Atocha....................... 40 A. Havana. 1789
Astrea......................... 38 D. Cartag. 1756
Rufina........................ 38 D. Ferrol. 1777
Ifigenia...................... 38 A. Presa.
CORBETAS.




Diana......................... 20 A. Presa.




Eorja.......................... 18 A. Havana. 1784
B E R G A N T IN E S .
Hiena......................... 1 4 A.
Paraná....................... 1 4





C arid a d .................. IO D.
G alvez...................... 10
Buques. Caño- Esta-  A stille- Años.
nes. dos. ros.
A lavez....................... IO




























Bruno.................... . 8 D
DEPARTAMENTO DE FERRO!.
NAVIOS-
Príncipe de Astúrias. 114 D. Havana. 1793
Emprendedor........... 86 en gr.en Ferrol.
H é r o e . . . . . . . . . ......... ío D. Presa.
S. Telmo....... ............. 76 D. Ferrol. 1788
Atlas.......................... 76 D Presa.
Tridente.................... 76 en gr. Ferrol.
S. Fulgencio............... 68 D. Cartag. 1787
Montañés.................. 64 D. Presa.
S. Julián..................... 60 D. Cartag. 1781
FE A G A T A S.
F lora......................... 40 D. Havana. 1795
Prueba........................ 40 A. Ferrol. 1800
Pilar........................... 38 D. Idem. 1782
Esmeralda................. 38 A. Mahon. 1791
I4I
Buques. Cario- Esta- Astille- uiiíos.
nos. do. ros.
Venganza.................. 38 A. Mahon. 1793
Diana......................... 38 A. Idem. 1792
CORBETA.
Mercurio................... 24 A. Cartag. i8oz
URCA.
Presentación.............. 6 D. Cartag. 1774
BERGANTINES.
Flecha....................... 18 A. S.Sebast. 1779
Volador..................... 18 Havana. 1791
Saeta.......................... 16 A. Idem. 1791
A guila...................... 16 A. Presa.
Cazador..................... 14 A. Cádiz. 1788
Descubridor.............. 14 A. Mahon. 1789
PAQUEBOT.








S. Cirios................... 114 D. Havana. 1769'
Fernando v i l ............. 114 D. Ferrol. 1791
Guerrero.................... 76 D. Ferrol. 1755
S. Lorenzo.................. 76 D. Guarn. 1768
S. Joaquín.................. 76 D. Cartag. 1771
S. Pablo..................... 76 D. Ferrol. 1771Paula.......................... 76 D. Cartag. 17S3
S. Pedro.................... 68 A. Havana. 1788
A sia ........................... 68 A. Idem. 1789
FR A G A TA S.
Sta. Lucía.................. 38 D. Havana. 1770
Sta. Casilda............... 3» D. Cartag. 1784
Sta. Catalina............. 38 D. Havana. 1787
Soledad...................... 38 A. Gartag. 1788
Perla.......................... 38 D. Idem. I 7S9
Proserpina................. 38 D. Mahon. 1797
CORBETA.
Sebastiana................. 26 A. Cartag. 1774
POLACRA.
Cármen...................... 12 A.
X A BEQ U E.
Diligente................... D.
B E R G A N T IN E S .
Peruano...................... 20 D. Cartag. 1793
142
Buques. Caño- Esta- A stílle- Años.
ríes. do. ros.
Alerta......................... 14 A. Cartag. 1793
S. Luis Gonzaga.......  8 D. Presa.




Nüm. 33....................  8 A.
Terrible...................... 6 A.
Corzo.......................... 4
RESUMEN GENERAL DB LOS BUQUES DE LOS TRES 
DEPARTAMENTOS.
Cádiz. Ferrol. Cartagena. Total.
Navios............... 7 9 9 25Fragatas........ 6 6 6 18
Corbetas........ 6 1 I 8
Urcas............. 1 I 2
Polacras........ I 1
Xabeques.. . . I I
Bergantines.. 12 6 3 21
Paquebot....... 1 1 2
Goletas.......... 24 . 4 I 2 9
Místicos......... z 4 5
Total general......................
n o t a . Hay ademas eu el Arsenal de Cádiz un con­
siderable número de Lanchas, Barcas y  Faluchos Ca­
ñoneros para ¡a defensa del Puerto y Costas; y  tam­
bién hay varios en los otros Departamentos, y  en loe 
Puertos de América con igual objeto.
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Consejo Supremo de Almirantazgo..........................  3
Secretaría de Estado y  dei Despacho Univer­
sal de Marina...................................................... 4
Relación de los Oficiales generales y  particulares
de la A rm ada....................................................... 5
Ingenieros de Marina................................................... 36
Estado mayor de la Armada....................................  39
Estado mayor de los Departamentos......................  39
Juntas de los Departamentos........................................4*
Capitanes de Puerto..................................................  43
Compafllas de Guardias Marinas..................................45
Dirección de trabajos hidrográficos........................ 54
Infantería de Marina........................................   5S
Artillería de Marina...................................................  61
Fábricas de A rtillería............................................... 67
Cuerpo de Pilotos........................................   «8
Escuelas Náuticas.......................................................  75
Vigías establecidos en la Costa de la Península é
Islas Baleares........................................   78
Arsenales.....................................................................  79
Apostaderos de Marina en las ludias......................  88
Correos marítimos.........................................................90
Guardacostas de España é Indias.............................. 9o
Tercios Navales........................................................... 91
Ministerio de Marina................................................. 111
Varias comisiones particulares de sus individuos. . 124
Cuerpo de Medicina y  Cirugía...................................127
Estado Eclesiástico....................................................... 133
Empleos de Plana mayor de plazas asignados á los
Oficiales de la Armada........................................ 136
Encomiendas y Cruces señaladas á los mismos Ofi­
ciales........................................................................ 138
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